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Forsøg paa Mejerivæsenets Omraade.
Anden Beretning fra den kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles 
Laboratorium for landøkonomiske Forsøg.
Foredrag i  det kongl. Landhusholdningsselskab den 15de Ju li 1884 
af Docent N. J. F jo rd .
A. Fodring af Kalve og Grise med skummet Mælk fra Centrifuge og Bøtter.
B. Holdbarhed af centrifugeret og ikke-centrifugeret Mælk.
C. Forøgelse af centrifugeret Mælks Holdbarhed ved Opvarmning.
D e n  Meningsudvexling, der i afvigte Efteraar fandt Sted, 
saa vel i  detKgl. Landhusholdningsselskab som i  forskjel- 
lige Blade og Tidsskrifter, baade om centrifugeret skummet 
Mælks Anvendelse til Foder for Kalve og Grise og om 
dens Holdbarhed til Kogning, har været Anledning til, at 
jeg besluttede hurtigst muligt at paabegynde nogle Forsøg, 
der m uligvis kunde give Bidrag til Belysning af de om­
tvistede Spørgsmaal. Jeg har været noget betænkelig ved 
allerede nu at offentliggjøre Resultaterne, idet jeg v illig  
indrømmer, at flere af Forsøgene ikke ere omfangsrige 
eller talrige nok til at de kunne tjene som fyldestgjørende 
Beviser; men paa den anden Side er vort Mejerivæsen 
i  Almindelighed og Fællesmejeriet i  Særdeleshed i  en 
saa forbavsende hurtig U dvikling hen imod Centrifuge­
systemets Indførelse, — en Udvikling, der yderligere er 
bleven fremskyndet ved den isfattige Vinter, — at jeg 
ikke har troet det rigtigt at tilbageholde Offentliggjørelsen 
af de alt udførte Arbejder.
A. Fodring af Kalve og Krise med skammet 
Mælk fra Centrifuge og Bøtter.
I  den førte Diskussion blev skummet C e n tr ifu g e m æ lk  
betegnet som staaende betydelig under skummet B ø tte ­
m æ lk i Næringsværdi paa Grund af, at den er skummet 
renere og altsaa er mere fattig paa Fedt, og, — da Fløde­
afsætningen omtrent er ens, hvad enten Mælken opsies i 
Træbøtter eller i Metal- og Lerfade, — derfor tillige som 
staaende under den skummede Mælk, der fra gammel Tid 
har været anvendt til Føde for Mennesker og til Foder 
for Kalve og Grise. Men selv om der kun sés lien til 
skummet Mælks Benyttelse til Foder for disse Dyr, saa 
har denne i  lang Tid spillet —  og spiller fremdeles —  en 
saa vigtig Rolle i  vort Landbrug, at Indførelsen af et Mejeri­
system, der i nogen væsentlig Grad forringede den skum­
mede Mælks Næringsværdi, let kunde komme til at be­
tegne et Tilbageskridt i Stedet for et Fremskridt, og denne 
Betragtning har netop maattet trænge sig meget stærkt 
frem i  det sidste Aar, da der i dette dels allerede er op­
rettet dels tænkes oprettet ikke faa Andels-Fællesmejerier 
med Centrifugedrift, fra hvilke den skummede Mælk og 
Kjærnemælken leveres tilbage til Producenterne, og altsaa 
agte de Gaarde og Huse, der levere sod Mælk til disse Mejerier, 
rim eligvis at vedblive med Kalve- og Svineopdræt i samme 
Omfang som hidtil. Denne Ordning for Driften af et 
Fællesmejeri har meget tiltalende ved sig; Mejeriet sparer 
Anlægs- og Driftsudgifter til Ostelokaler, Ostelavning og 
Svinestald; Ostemarkedet bliver ikke yderligere overfyldt 
med mager Mejeriost; Leverandørernes Jord kommer ikke 
til at savne Gjødning fra Kalve- og Svinestalde. Men 
fæster den Tro Rod, at den centrifugerede skummede Mælk 
ikke duer til Foder, v il dette Fællesmejerisystem dermed 
være dødsdømt. —• Det forekommer mig derfor at maatte 
have Interesse for mange af Landets Jordbrugere, at der 
udførtes sammenlignende Fodringsforsøg med skummet 
Mælk, dels fra Bøtter og dels fra Centrifuge.
Da jeg imidlertid ikke selv er sagkyndig i, hvad der
vedkommer Opdræt og Fodring af vore Husdyr, var det 
først min Tanke at ville  have formaaet Landhusholdnings­
selskabets Konsulent i  Husdyrbrug, H r. Je s s e n , til at over­
tage Ledelsen af saadanne Forsøg, men skjont han optog min 
Anmodning med største Velvillie, saa var han dog saa op­
tagen af andet Arbejde — (han skulde bl. a. foretage en 
længere Hejse til Udlandet) — at han ikke kunde overtage 
Ledelsen paa den Tid. da jeg ønskede Forsøgene udførte.
Efter Samraad med H r. Je s s e n  besluttede jeg des­
uagtet at henvende mig til nogle Landmænd om, at der 
paa deres Gaarde under Ledelse fra Forsøgslaboratoriet 
maatte gjøres nogle Fodringsforsog med Kalve og Grise 
saaledes, at skummet Bøttemælk for nogle D yr og skummet 
Centrifugemælk for andre D yr paa hver Gaard blev Hoved­
foderet; men derhos tillige at anmode disse Landmænd om selv 
hver for sine D yr at bestemme Foderplanen efter de neden­
for angivne Hegler. Ledelsen fra Forsøgslaboratoriets Side 
skulde bestaa deri, at en af vore Assistenter mødte paa 
hver Gaard saa vel ved Forsøgenes Begyndelse som senere 
hver tiende Dag for at veje Forsøgsdyrene, aftale det for­
nødne med Ejeren og forvisse sig om, at Foderplanen var 
rigtig forstaaet og blev rigtig gjennomfort af Foder­
mesteren; en saadan skulde paa hver Gaard lønnes fra 
Laboratoriet. De Gaarde, paa hvilke v i have faaet ud­
ført Forsøgene, ere: Rosvang i  Thy (Inspektør B u u s), 
Ladelundgaards Landbrugsskole mellem Kolding og Ribe 
(Forstander P e d e rse n ), Sanderumgaard i Fyn (Hofjæger­
mester T in d ) ,  Duelund ved Yiborg (Hofjægermester F r i is ) .  
Paa de to første Gaarde have v i i  længere Tid liavt Mejeri- 
forsogsstation, og det er derfor naturligt, at v i prøvede os 
frem her, før v i henvendte os til andre.
Den Grundplan, hvorefter Forsøgene ere udforte, er føl­
gende : A f Kalve og Grise, der endnu vare saa unge, — efter 
Omstændighederne noget yngre eller ældre, — at Mælkefode- 
ret efter Gaardens Skik endnu i 1 å 2 Maaneder skulde være 
Hovedfoderet, udtoges saa mange Dyr, at de kunde deles i to 
l ig e  sto re  Hold med omtrent ens Gjennemsnitsalder, ens
Vægt og tilsyneladende ens Triyelighed, og det saaledes, at 
denne Overensstemmelse ej blot fremkom som en Gjennem- 
snitsværdi for Holdene i deres Helhed, men ogsaa saa vidt mu­
ligt ved en Betragtning af Dyrene parvis, et fra hvert Hold.
For det ene*) af disse to Hold, Botteholdet, har Ho­
vedfoderet i  den egentlige Forsøgstid været skummet 
Bøttemælk, henstaaet til Flødeafsætning i l ’/a Døgn. 
For det andet Hold, Centrifugeholdet, har Hovedfodret 
været sam m e Vægt af skummet Centrifugemælk. Den 
anvendte Mælk stammede fra samme søde Mælk, hvoraf 
der hver Morgen udtoges to Dele, henholdsvis til Fløde­
afsætning i Bøtter og til Centrifugering. Lige  store Vægt­
dele af Mælk afvejedes ved hver Fodring til den enkelte 
Kalv, men til Grisene kun til hvert Hold, idet Grisene 
paa ét Hold nød deres Mælk af et fælles Trug, hvortil 
der dog var lavet særlige Adgange for det enkelte Dyr, 
saa at dette vanskelig kunde drives fra sin Plads af 
en graadigere Nabo. Mængden af Mælk bestemtes af 
Ejeren i Overensstemmelse med. hvad han plejede at 
give D yr i denne A lder; han maatte godt i Forsøgsperioden 
forandre Mælkefoderet, naar blot Forandringen blev ens 
for begge Hold. Ligeledes havde han fri Raadighed til at 
give Tilskud af andet Foder, lig  det, som han ellers plejede 
at give, kun at dette Tilskud toges af samme Blanding 
og gaves i samme Mængde til hvert Hold med lige mange 
Dyr. Kun ved en af Forsøgsrækkerne, nemlig Kalvefor­
søget paa Sanderumgaard, blev det nødvendigt at udsætte 
et af Dyrene; denne Udsættelse fandt Sted allerede i 
Forberedelsestiden, og Kraftfoder og Hø beregnedes da i 
Forhold til Dyrenes Antal. Hvad der saaledes gaves i T il­
læg til Mælkefoderet, blev baade for Grise og Kalve af­
vejet, men givet i Fællesskab til alle Dyrene paa et Hold.
Som det fremgaaer af de efterfølgende Foder- og 
Vejningstabeller, er der i  de fleste af Forsøgsrækkerne 
forud for den egentlige Forsogstid gaaet en Forberedelsestid.
*) I  9 af de 11 Forsøgsrækker afgjort ved Lodtrækning.
Hensigten med denne har dels været, at Dyrene efter- 
baanden skulde vænnes til det for den egentlige Forsøgstid 
bestemte Foder, og dels, at man af Dyrenes Æ delyst og 
Trivsel i  denne Tid kunde erholde Vejledning til Forde­
ling af dem paa Holdene. Den angivne Ordning af Fo­
derplanen gjælder derfor ikke fuldt ud for »Forberedelses­
tiden«, og det er kun de Vejninger, der ere foretagne i 
de Perioder, som paa Tabellerne I —IV  betegnes med 
»For s øg s tid«, der kunne benyttes til de Sammenligninger, 
der have været Formaal for Forsøgene.
I  Vejningstabellerne n  og V  findes opført Dyrenes 
Vægt ved Begyndelsen og Slutningen af Forberedelses­
tiden samt ved Slutningen af Forsøgstiden. Under selve 
Forsøgstiden er derimod for hvert Tidøgn opført -Tilvævt« 
i Vægt; Tallene for Tilvæxten lagt t il Vægten ved Slut­
ningen af Forberedelsestiden v il give den virkelige Vægt; 
men da det er Tilvæxten, der har særlig Interesse ved Sam­
menligningen, er denne opført saa vel for det enkelte D yr i 
hvert Tidøgn som i Gjennemsnit for et Tidøgn.
Kalve. Da v i henvendte os til Gaardene om disse 
Forsøg, var Tiden med Hensyn til Koernes Kæ lvning 
allerede saa langt fremskreden, at Forraadet af unge Kalve 
var forholdsvis ringe. Desuagtet forekom det mig rigtigere 
at begynde Forsøgene med de Dyr, der kunde faaes, end 
at udsætte Paabegyndelsen i  et A ar; thi selv om Mate­
rialet for Forsøgene ikke blev omfangsrigt nok, saa maatte 
de Erfaringer, som v i indvandt i  det første Aar, utvivl­
somt kunne give nogen Vejledning og i det mindste hjælpe 
til at lægge en fornuftig Forsøgsplan for et følgende Aar, 
for saa vidt det maatte anses for rigtigt at fortsætte For­
søgene. Paa R o  s va n  g overlodes os 8 Tyrekalve, der 
fordeltes med 4 paa hvert Hold. Alderen for de enkelte 
D yr varierede fra 30 til 52 Dage og var i Gjennemsnit 
40 Dage. Dyrene vare endnu ikke fuldt afvænnede fra 
sød Mælk, hvorfor der i  en Forberedelsestid af ti Dage 
endnu gaves dem en Del sød Mælk (jfr. Tabel I). Den 
egentlige Forsøgstid omfatter 3 Vejningsperioder, altsaa 30
Dage. Paa S a n d e ru m g a a rd  overlodes os 15 (16) Kalve*) 
til Porsøg i en Alder fra 37 til 70 Dage, Gjennemsnits- 
alder 48 Dage. Dyrene vare vel allerede afvænnede fra 
■ sød Mælk, men af andre Grunde ansaa man det desuagtet 
for heldigst at lade en Forberedelsesperiode af 20 Dage 
gaa forud for den egentlige Porsøgstid; denne kom kun 
til at vare i  andre 20 Dage, idet Ejeren af Hensyn til 
Dyrenes fremtidige Bestemmelse ønskede at give de ældste 
af dem et mindre kraftigt Foder, og navnlig saaledes, at 
der fra Dag til Dag skete et Afdrag af 1 Pd. daglig i 
Mælkefoderet. Skjønt v i fortsatte Yejningerne i andre 20 
Dage, saa have disse fra den Tid, da Mælkefoderet kom­
mer til at spille en underordnet Bolle, dog kun ringe 
Interesse for Øjemedet med nærværende Forsøg, hvorfor 
jeg har foretrukket kun at medtage i  Tab. I I  Tilvæxten 
for de 20 Dage med fu ld t  Mælkefoder**). T il D u e lu n d  
kom vi saa sent, (den 25de Februar), at der da kun kunde 
overlades os 4 Kalve i  en Alder fra 7— 19 Dage, Gjen- 
nemsnitsalder 13 Dage. Forberedelsestiden med Afvæn­
ning fra sød Mælk varede 20 Dage, og Forsøgstiden der- 
paa 50 Dage. Yed Slutningen af Forsøget med disse fire 
D yr kunde et nyt Hold med andre fire Kalve (alle Tyre­
kalve) indsættes til Forsøg. Alderen var fra 26—48 Dage. 
Forberedelsestiden 20 Dage og Forsøgstiden 50 Dage.
Medens Kalvenes Gjennemsnitsalder har været en Del 
forskjellig ved Forsøgstidens Begyndelse paa de tre Gaarde,
*) En af de for Forsøgene bestemte 1(> Kalve udsattes i Forberedel­
sestiden paa Grund af Sygdom.
**) Afdraget begyndte med 3 af de syv D yr paa Bøtteholdet og med 
4 af dem paa Centrifugeholdet og fortsattes efter 10 Dages Forløb 
med Resten af Dyrene. Tallet af Dyrene med ens Afdrag paa 
hvert Hold er saaledes ikke ens, og skjønt Gjennemsnitstallet 
for Tilvæxten i et Tidøgn ogsaa af denne Grund ikke har stor 
Betydning, saa anføres dog, at det for de to Vejningsperioder med 
aftagende Mælkefoder var: for Bøtteholdet 7.9 Pd. og for Centri­
fugeholdet 7.5 Pd. Tilvæxten er saaledes gaaet ned fra omtrent 
14 Pd. (jfr. Tab. I I )  til knap 8 Pd. Kraftfoder og Hø vare de 
samme som forhen.
har den derimod været mere ens ved dens Slutning, 
nemlig 80 Dage for Kalvene paa Rosvang, 88 for dem paa 
Sanderumgaard og 83 for første og 106 for andet Hold 
paa Duelund. I  øvrigt henvises til Tab. I  (Fodertabel) og 
Tab. I I  (Vejningstabel).
For saa vidt nu disse Forsøg skulle benyttes til et 
Skjøn over, i  hvilken Grad skummet Centrifugemælk har 
en ringere Fodringsværdi end skummet Bøttemælk, maa 
man særlig betragte de for Tilvæ xt i den egentlige For­
søgstid opforte Ta l; men det v il utvivlsomt være rigtigere 
at sammenligne Dyrene parvis, — et D yr fra hvert Hold 
paa hver Gaardy —  end kun at - sammenligne Gjennem- 
snitstallene for Tilvæxten af alle Dyrene paa ét Hold fra 
hver Gaard. Disse sidste Gjehnemsnitstal findes i  den 
sidste vertikale Kolonne af Tabel I I ;  men da Dyrenes 
Antal i  Holdene' paa de tre Gaårde er saa forskjelligt, —i-  
nemlig fra 8 til i ,  —  saa følger heraf, at en Tilfældighed i- 
Trivsel for et enkelt D yr har kunnet faa en højst for- 
skjellig Indflydelse paa de Gjehnemsnitstal, der ere b e i 
regnede for den enkelte Gaard. Jeg har derfor troet det 
rigtigst at samm'enstillc Dyrene parvis, saaledes som skeet', 
er paa Tabel II,' hvor Dyrene paa Bøtteholdene efter tiK  
tagende Alder ere betegnede med ulige Tal 1— 3—5 . . i .
o. s. v., medens Dyretlff paa Centrifugeholdene, ligeledes 
efter tiltagende Alder, ere betegnede med lige Tal 2—4—
6 . . .  o. s. v. A f Dyrene Nr. 1 og 2, der ere opførte 
ved Siden af hinanden, er saaledes 1 det yngste D yr af Bøtte­
holdet paa Rosvang, og 2det yngste D yr paa Centrifugeholdet;
3 og 4 de næstyngste o. s. fr. j  (fra denne Ordning er der 
kun paa Sanderumgaard skeet en enkelt Undtagelse af 
Hensyn til, at to D yr af samme Kjøn kunde samles i  et 
Par). Foruden Tilvæxten i h ve rt  Tidøgn for det enkelte 
D yr er der beregnet en Gjennemsnitstilvæxt for ti Døgn 
for hvert Dyr. Skjont disse Tal ere opførte med fede" 
Typer i Tabel I I ,  troer jeg dog, der er særlig Anledning 
til at samle dem i eftérfølgende Tabel I I I .
I  denne Tabel findes tilmed i  de to sidste Kolonner
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Tab. III. Gjennemsnitstilvæxt for hver enkelt Kalv og Fedme af
Mælken.
(Kalvene paa hver Gaard ordnede efter Alder.)






















mw o M pH pq O
Nr. 1 og 2 . . . 16.3 13.7 2.6 0.74 0.21
— 3 — 4 . . . 15.3 18.0 -7 - 2.7 0.74 0.21
— 5 - 6  . . . 17.3 12.7 4.6 0.74 0.21
— 7 — 8 . . . 19.7 17.7 2.0 0.74 0.21
Sanderumgaard.
Nr. 9 og 10 . . . 11.0 13.5 -f- 2.5 0.49 0.09
— 11 — 12 . . . 12.0 16.5 -f- 4.5 0.49 0.09
— 13 — 14 . . . 16.0 13.5 2.5 0.49 - 0.09
— (15)— 16 . . . — 15.5 — — 0.09
— 17 — 18 . . . 13.5 11.5 2.0 0.49 0.09
— 19 — 20 . . . 16.0 15.0 1.0 0.49 0.09
— 21 — 22 . . . 15.0 14.5 0.5 0.49 0.09
— 23 — 24 . . . 15.0 14.0 1.0 0.49 0.09
Dnelnnd iførste Forsøg). 
Nr. 25 og 26 . . . 14.4 11.2 3.2 0.64 0.14
— 27 — 28 . . . 13.2 10.8 2.4 0.64 0.14
Duelund(andetForsøg). 
N r. 29 — 30 . . .
0 fift O.lfi
14.8 15.0 -1- 0.2 0.65 0.16— 31 — 32 . . . 15.8 16.4 -1- 0.6
Gjennemsnit . . . 15.0 14.3 0.7 0.60 0.14
opført de ved den kemiske Analyse fundne Gjennem- 
snitstal for Fedmen af den anvendte skummede Mælk. I  
m it sidste Foredrag i  det kgl. Landhusholdningsselskab 
(jfr. Tillæ g til 18de Beretning; Tidsskrift for Landøkonomi 
1883) blev der gjort Bede for, at Mælken er lige rig  
paa Æggehvidestoffer og Mælkesukker, hvad enten Fløde­
afsætningen foregaaer ved det ene eller det andet System ; 
det er kun Mælkens Fedtindhold, der er forskjelligt. Altsaa 
bliver Forskjellen i  Foderet for to sammenlignede Hold, 
saa vel af Kalve som af Grise, lig  Forskjellen i Fedtind­
































































Hold er fodret. For nu at liave et nøjagtigt Maal for 
denne Forskjel blev der hver Dag udtaget lige store Prø­
ver af begge Slags Mælk til Analyse; disse Prøver op­
bevaredes afkølede paa Gaarden indtil Slutningen af en 
Yejningsperiode (10 Dogn); derpaa sammenblandedes ti og 
ti af Prøverne og indsendtes til Laboratoriet til Under­
søgelse. Resultatet af de udførte enkelte Analyser af Mæl­
ken findes i Tabel Y IH . I  Tabel I I I  er derimod opført 
Gjennemsnitsfedmen af Mælken for hele Forsøgstiden ud for 
hvert Par af Kalvene; i  Tabel V II ligesaa for Grisene. Yed 
at Gjennemsnitstallet for Fedmen af den anvendte Mælk gjen- 
tages for hvert Par D yr, ligesom Gjennemsnitstilvæxten opfø­
res særlig for hvert Par, faa disse to Slags Gjennemsnitsvær- 
dier tilsvarende Indflydelse paa det endelige Gjennemsnitstal 
i  nederste Lin ie  i Tabel I I I  (for Grisene i  Tabel V II). A f 
Tab. I I I  er der i  Tavle I  givet en grafisk Frem stilling.
I  denne Sammenstilling (Tab. I I I )  faaer hvert Par Kalve 
samme Indflydelse paa Gjennemsnitstallet uden Hensyn til, 
om de findes paa den ene eller den anden Gaard, og ligeledes 
fremtræder her Forskjellen i  Trivsel af de enkelte Dyr. 
E t andet Spørgsmaal er det, om Dyrenes Antal er stort 
nok, eller om Forsøgsperioden er lang nok til, at der af 
disse Tal kan drages fuldt paalidelige Slutninger om For­
skjellen i  Fodringsværdi af de to Slags Mælk; dette maa 
vel betragtes som tvivlsomt. Men paa den anden Side 
ere Tallene dog saa betegnende, at Paastande om, at 
centrifuge-skummet Mælk skulde give et b e t y d e l ig  
ringere Udbytte som Foder for Kalve end skummet Bøtte­
mælk, utvivlsomt kan betegnes som uholdbar. A f Tallene 
i tredie Kolonne i  Tabel I I I  fremgaaer, at for de enkelte 
Par har Bøttemælk i  10 Tilfælde, og Centrifugemælk i  5 
Tilfælde givet størst Tilvæ xt; den største Forskjel i  10 
Døgn til Fordel for Bøttemælken er 4.6 P d , og til Fordel 
for Centrifugemælken 4.5 P d .; Gjennemsnitsforskjellen i 
Tilvæ xt for 10 Døgn er 0.7 Pd. til Fordel for Bøtte- 
mælken. Hverken af Middeltaflene eller af de enkelte 




























har ræret stærkere fremtrædende i den ferste Tid af For­
søgsperioden, — altsaa for Dyrene i  den yngste Alder, — 
end i den sidste. I  første Forsøgsrække paa Duelund, 
hvor Gjennemsnitsforskj ellen for liele Forsogsperioden er 
størst, have Dyrene vel fra Begyndelsen været yngst; For­
søgene varede im idlertid i  50 Dage, og Forskjellen er størst 
i 3die og 5te Tidøgn, mindst i 2det; og i den næste For­
søgsrække paa denne Gaard staa de to Hold hinanden 
lige i  1ste og 2det Tidøgn; i 3die har Ceutrifugeholdet og 
i 4de og 5te Bøtteholdet Overvægt. Paa Rosvang og Sande- 
rumgaard har Centrifugemælken Overvægt i 2det Tidøgn. 
T il den anførte Gjennemsnitsforskjel i  Tilvæ xt af 0,7 Pd. i 
levende Vægt for 10 Døgn svarer et Mælkefoder af om­
trent 200 Pd. (250—200— 160— 200 P d .; jfr. Tabel I ) ; altsaa 
v il herefter 0.35 Pd. Forøgelse i levende Vægt være Erstat- 
tningen for den Fedtmængde, der har været mere i 100 Pd. 
Bøttemælk end i  100 Pd. centrifugeret Mælk, nemlig omtrent 
0.5 Pd. (0.60 -T- 0.14 — 0.46 jfr. Tab. III) .
Grise. Med Grise er der udført i  alt syv Forsøgs­
rækker, og i fire af disse have Grisene været saa unge, 
som de kunde faas, nemlig 5—7 Uger, naar der skulde gaa 
en Forberedelsesperiode mellem Afvænning fra Modermælk, 
som jo almindelig finder Sted en Maaned efter Fødselen, og 
den egentlige Forsøgstid. Ved strax efter Afvænningen at 
fordele Maanedsgrise i to Forsøgshold, v il Forsøget let 
kunne blive helt ødelagt ved, at enkelte af Dyrene senere 
maa udsættes paa Grund af Sygelighed. Paa Ladelundgaard 
begyndte v i saaledes en Forsøgsrække med 12 indkjøbte 
Grise, der vare knap 4 Uger gamle, uden Forberedelses­
periode; men fem af dem bleve efterhaanden syge og døde, 
; saa at Forsøget maatte opgives. I  Tabel IV  er Foderet
■ angivet og i  Tabel V  Alderen og Vejningsresultaterne.
I  Tabel V  ere Grisene, ligesom Kalvene i Tabel II ,
■ opstillede parvis. Grisene paa to sammenhørende Hold 
have som Regel alle været lige gamle, hvorfor de ikke 
som Kalvene have kunnet ordnes efter Alder, men ere 
^ordnede efter tiltagende Vægt med ulige Nr. for Dyrene
paa Bøtteholdene og med lige Nr. for Dyrene paa Centrifuge- 
holdene. Da der er omtrent lige mange D yr (4 til 6) paa alle 
Hold, og ligeledes omtrent lige mange Vejningsperioder 
(4 til 6) i  den egentlige Forsøgstid for alle Rækker, saa 
v il en Tilfældighed for et enkelt D yrs Trivsel omtrent 
have faaet ens Indflydelse i  de Middeltal for Holdenes 
Tilvæ xt, der findes i sidste vertikale Kolonne i  Tabel V I, 
uden Hensyn til i  hvilken Forsøgsrække et saadant D yr 
findes (jfr. den tilsvarende Bemærkning om Kalvene). 
Disse Middeltal ere særlig opførte i Tab. V I.
Tab. VI. Gjennemsnitstilvæit for en Gris i 10 Dogn.
(Den opførte Alder gjælder for Begyndelsen af den egent­
lige Forsøgstid, altsaa efter Udløbet af Forberedelsestiden.)
Altsaa i  fem af Rækkerne have Botteholdene, og i to have 
Centrifugeholdene havt størst Tilvæ xt; o g i de fire Rækker 
med de yngste D yr have Bøtteholdene i  tre, Centrifuge­
holdene i  én havt Overvægt, saa at der heller ikke af disse 
Forsøg med Grise kan uddrages noget bestemt om, at 
netop i  den unge Alder skulde Centrifugemælkens uheldige 
Egenskaber være stærkest fremtrædende *). Heller ikke kan
*) Det maa dog bemærkes, at der for Rosvang har været den For- 
skjel i Morgenfoderet, at Bøttemælken har været kogt, Centrifuge­
mælken derimod ikke, og det er jo muligt, at dette kan have
Tab. VIL Gjennemsnitstilvæxt for hver enkelt Gris og Fedme af
Mælken.
San deru m gaard  (6 U g e r) N r .  55 og 56.
—  57 —  58.
—  59 —  60.
—  61 —  62. 
—  63 —  64.
Sanderum gaard  (6 U g e r) N r . 23 og 24. 5.5 4.9 0.6 0.57 0.12
—  25 —  26. 6.0 6.2 0.2 0.57 0.12
—  27 —  28. 5.6 4.8 0.8 0.57 0.12
—  29 -  30. 5.5 5.8 -1- 0.3 0.57 0.12
—  31 —  32. 5.3 4.8 0.5 0.57 0.12
D u e lu n d  (7 U g e r) N r .  43 og 44. 5.8 4.5 1.3 0.65 0.14
—  45 —  46. 5.9 6.3 0.4 0.65 0.14
—  47 —  48. 6.9 4.9 2.0 0.65 0.14
—  49 —  50. 6.5 7.5 -r- 1.0 0.65 0.14
—  51 —  52. 8.3 5.3 3.0 0.65 0.14
—  53 —  54. 6.1 6.3 -1- 0.2 0.65 0.14
K o sva n g  (7 U g e r) N r . 11 og 12. 7.0 7.5 -r- 0.5 0.74 0.21
—  13 —  14. 9.0 9.9 -f -  0.9 0.74 0.21
—  15 —  16. 8.8 10.0 - r -  1.2 0.74 0.21
—  17 —  18. 7.3 8.8 -f-  1.5 0.74 0.21
—  19 —  20. 10.0 9.3 0.7 0.74 0.21
—  21 —  22. 10.8 10.3 0.5 0.74 0.21
D u e lu n d  (12 U ger) N r . 65 og 66. 9.6 9.9 0.3 0.67 0.16
—  67 —  68. 12.1 9.0 3.1 0.67 0.16
—  69 —  70. 10.5 10.5 0 0.67 0.16
—  71 —  72. 10.3 10.3 0 0.67 0.16
La d e lu n d g a a rd  (13 U g e r) N r .  l  og 2. 8.1 11.0 -1- 2.9 0.65 0.17
—  3 —  4. 9.1 6.8 2.3 0.65 0.17
—  5 —  6. 10.0 10.5 -1- 0.5 0.65 0.17
—  7 —  8. 8.5 8.8 4- 0.3 0.65 0.17
—  9 — 10. 9.0 7.8 1.2 0 . 5 0.17
D uelu n d  (14 U g e r) N r .  33 og 34. 6.5 8.5 4 -  2.0 0.65 0.14
—  35 —  36. 11.0 6.8 4.2 0.65 0.14
—  37 —  38. 7.5 7.1 0.4 0.65 0.14
—  39 —  40. 9.4 8.8 0.6 0.65 0.14
—  41 —  42. 8.1 9.0 4 -  0.9 0.65 0.14
G jennem snit . . 7.68 7.36 0.32 0.63 0.15
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Tavle II (Tab. VII). 
Grise. 
Tilvæ
xt i 10 Døgn.
man af Gjennemsnitstallene for de enkelte D yrs Tilvæ xt 
tagne parvis (de horisontale Gjennemsnitstal med fede 
Typer i  Tabel Y ) slutte noget bestemt herom. Disse Tal 
findes særlig opførte i  Tab. Y I I ,  hvor ligesom i  den til­
svarende Tabel for Kalve ( III)  Fedmen af den skummede 
Mælk ogsaa er angivet. A f Tab. Y I I  er der i  Tavle I I  
givet en grafisk Frem stilling.
Selv om v i af Hensyn til den for Rosvangs Vedkommende 
gjorte Bemærkning om Mælkefoderet ikke medtager Rækken 
herfra ved en Sammenligning af de yngste Grise parvis, 
saa beholde v i dog tilbage 16 Par unge Grise paa Sande- 
rumgaard og Duelund, og for disse 16 Par er Tilvæxten 
10 Gange størst for Bøtte-Grisene og 6 Gange størst for 
Centrifuge-Grisene; og for de tre Rækker med de ældste 
Grise (12, 13 og 14 Ugers) paa Duelund og Ladelundgaard, 
ere Bøtte-Grisene sex Gange og Centrifuge-Grisene sex 
Gange i  Overvægt, og to Gange staa de lige.
A f Tabel I Y  faaes, at Mælkefoderet i  ti Døgn for en Gris 
har været i Gjennemsnit for alle Holdene omtrent 80 Pd. 
(102—88— 67—87— 61— 65— 83), medens Middelforskjellen 
for et D yrs Tilvæ xt med de to Slags Mælkefoder efter 
Tab. Y I I  har været i  ti Døgn 0.32 Pd.; altsaa v il til et 
Mælkefoder af 100 Pd. omtrent svare en Forskjel i  T il­
væxt i  levende Yæ gt af 0.4, medens den tilsvarende For­
skjel i  Fedtmængden i  100 Pd. af de to Slags Mælk er 
omtrent 0.5 Pd. (0.63 0.15 =  0.48).
Der har saaledes ved Forsøgene baade med Kalve og 
Grise v iist sig en lille  Forskjel i  Fodringsværdi til Fordel for 
den federe Bøttemælk. Tilvæxten i  Yæ gt af en Bøttekalv 
har været omtrent 5 (4.9) pCt. større end af en Centrifugekalv, 
og for en Bøttegris 4 (4.3) pCt. større end af en Centrifugegris,
været medvirkende til den Forskjel, der har viist sig for de unge 
Grise paa Eosvang til Fordel for Centrifugemælken. Den samme 
Forskjel i  Mælkefoderet har der paa Eosvang været for Kalvene, 
uden at der af Tallene for Tilvæxten for denne Bække, sammen­
holdt med de andre Eækker, kan opdages noget Tegn til Fordel 
for kogt eller ukogt Mælk.
eller med andre Ord: Bøttekalvene liave i  20 Dage havt 
samme Tilvæ xt som Centrifugekalvene i  21 Dage; for 
Grise faaes 23 og 24 Dage som svarende til samme T il­
væxt. Som alt anført have Bøttedyrene i  100 Pd. skummet 
Mælk faaet omtrent 0.5 Pd. Smørfedt mere end Centri­
fugedyrene og de have hetalt dette Pedt med en forøget 
Tilvæ xt af omtrent 0.4 Pund (0.35 for Kalve, 0.4 for Grise). 
Regnes 1 Pd. Smør til 1 Krone, v il Værdien af 1 Pd. 
Smørfedt (idet Smør indeholder omtrent 16 pCt. Vand og 
andre Stoffer) være ca. V/s K r., og regnes endvidere 1 Pd. 
Tilvæ xt i levende Vægt til 30 Øre, faaes:
0.5 Pd. Smørfedt å 1,20 K r .............60 Øre,
0.4 Pd. Tilvæ xt å 30 Ø re ...............12 Øre,
eller, naar Bøttedyrene have fortæret for 5 K r. Smørfedt, 
have de kun betalt dette med en Tilvæ xt til Væ rdi af 
1 Krone. Selvfølgelig kan der mod denne Beregningsmaade 
indvendes, at den federe Bøttemælk m uligvis har havt anden 
Betydning, end hvad der har kunnet paavises ved Vægt- 
skaalen i  en kort Forsøgstid, og v i maa forvare os imod den 
Opfattelse, at Spørgsmaal et om Betydningen af en større eller 
mindre Fedtmængde i  Mælk, der anvendes til Foder, skulde 
have fundet sin endelige Afgjørelse ved disse Forsøg, hvori­
mod de formentlig kunne gjore Fordring paa at være et ikke 
uvigtigt Led i  den Række af Iagttagelser, der ere fremkomne 
eller ville  fremkomme til dette Spørgsmaals Besvarelse. Hvad 
Forsøgene utvivlsomt bevise, er, at naar en eller anden for­
mener at have iagttaget, at Dyr, der fodres med Centrifuge­
mælk, trives daarlig, da v il det være uberettiget efter en saa- 
dan Iagttagelse at slutte, at Hovedgrunden til denne daarlige 
Trivsel netop skal søges i  den Forskjel i  Fedme, der er mellem 
skummet Mælk fra et af de ældre Systemer og det nye Centri­
fugesystem. Ved vore Forsøg har Centrifugemælken nemlig 
været saa renskummet, som den overhovedet kan tænkes 
at blive i  Praxis, og desuagtet har Forskj ellen i  Tilvæ xt 
været saa ringe, at den vel næppe vilde have kunnet 
iagttages ved et »Skjøn.« — En  nærmere Betragtning af 
Foderplanerne i  Forbindelse med de tilsvarende Tal for
Tilvæxten v il derhos vise, at Forandringer i  Foderets 
Mængde have haft en helt anden Betydning for Dyrenes 
Trivsel end den ringe Forskjel i Fedmen af de to Slags Mælk. 
I  Anmærkningen Side 6 er det saaledes oplyst, at paa Sande- 
rumgaard har Kalvenes Tilvæ xt været omtrent 6 Pd. mindre 
— og noget nær ens for begge Hold — pr. Tidøgn i  de 20 
Dage, da Mælkefoderet g ik  ned fra 20 Pd. daglig til 0 Pd., 
eller fra 20 Pd. til 10 Pd. daglig som Gjennemsnit for 
hele Perioden. Men endnu mere talende forekommer mig 
de Forandringer i  Tilvæ xt at være, der foregik for Grisene 
paa Sanderumgaard i  de to Vejningsperioder Side 19: 26 
A p ril— 6 Maj, og 6—16 Maj, samtidig med, at der fore­
toges Forandringer i  Foderet (jfr. Tab. IV  og V). I  Pe­
rioden før 26. A p ril var Mælkefoderet 71/* Pd., og Korn­
foderet 1 Pd. daglig pr. Gris. Ejeren ønskede, at Korn­
foderet fra 26. A p ril skulde nedsættes til det halve, altsaa 
til V* Pd. daglig, medens Mælkefoderet forhøjedes ubety­
delig, nemlig fra 71/* til 71/a Pd. daglig; men nu synker 
Tilvæxten med omtrent 1/» Pd. daglig (nemlig i  10 Døgn 
fra 8.5 Pd. for Bøtteholdet og 7.3 Pd. for Centrifugeholdet 
t il 2.5 Pd. for et D yr paa begge Hold). Ejeren søgte nu 
at bøde herpaa ved i  det næste Tidøgn at lade give et 
Tilskud af 4 Pd. Valle daglig pr. Gris, medens Mælkefoderet 
og Kornfoderet blive uforandrede, og nu stiger Tilvæxten 
med omtrent 0.3 Pd. pr. Dag for en Gris (for Tidøgnet fra 
2.5 til 5.4 og 5.5 Pd.) Skjønt jeg tilfulde indser, at det 
er uberettiget og farligt at drage Slutninger af saadanne 
enkelte Svingninger, saa indeholde de dog skarpe Fingerpeg 
om den Forandring i  Dyrenes Trivsel, som en Foran­
dring i  Foderplanen kan bevirke, selv om den har 
bevæget sig indenfor Grænser, der utvivlsomt af praktiske 
Landmænd v il kaldes fornuftige, om der end kan ind­
vendes, at selve Forandringen er sket noget pludselig.
Ved Siden af den Betydning, som ovenstaaende For­
søg maatte have til Belysning af Forskjellen i  Fodrings-
Tab. VIII. Analyser af den ved Fodringsforsøgene anvendte Mælk.
‘t f  Fedt i 






-S ® 1  g5
Ladelundgaard.
Giise.Decbr. 23.—Jan. 2. . . . 0.690 0.14,
do. 0.53, 0.146
— 1 2 .-2 2 .................... do. 0.67; 0.17,
— 22.—Febr. 1. . . . do: 0.64, 0.206
Gjennemsnit . . Grise. 0.65 0.17
Rosvang.
Decbr. 14.—24. (mangler) — — —
— 24.—Jan. 3. . . . Kalve og Grise. 0.94, 0.22„
Jan. 3.—13.................... do. 0.622 0-16„
■ — 13.—23.................... do. 0.64„ 0.24,
Gjennemsnit . . Kalve og Grise. 0.74 ;0.21
Sanderumgaard.
Kalve.Marts 7.—17. . . . . . 0.402 0.08,
— 17.—27................. Kalve og Grise. 0.573 0.083
— 27.—April 6. . . Grise. 0.625 0,09,
April 6. 16.................. do. 0.648 0.08e
— 16. 26.................. do. 0.56, 0.16,
— 26.—Maj 6........... do. 0.48, 0.16,
Maj 6 . - 16 ...................... do. 0.50o 0.12,
Gjennemsnit . . Kalve. 0.49 0.09
— . • Grise. 0.57 0.12
Duelund.
Marts 16.—26................. Kalve og Grise. 0.659 0.15,
— 26.— April 5. . . do. 0.72, 0.18,
April 5.— 15.................. do. 0.606 0.10,
— 15.—25.................. do. 0.60g 0.12,
— 25.—Maj 5............ Kalve. 0.584 0.14,
Gjennemsnit . . Kalve. 0.64 0.14
--- . • Grise. 0.65 0.14
Sanderumgaard.
Grise.Maj 16.— 26.................... 0.592 0.12,
— 26.—Juni 5............. do. 0.50, 0.10,
Juni 5.—15..................... do. 0,30, 0.08,
— 15.—25...................... do. 0.395 0.14,
— 25.—Ju li 5............... do. 0.733 0.06,
Gjennemsnit . . Grise. 0.43 0.11
Duelund.
Maj 15.—25.................... Kalve. 0.574 0.16,
— 25.—Juni 4............. Kalve og Grise. 0.61(j 0.17,
Juni 4.—14. (mangler) do.
— 14.—24...................... do. 0.756 0.14,
— 24. Ju li 4............... do. 0.64, 0.144
Gjennemsnit . . Kalve 0.65 0.16
--- . . Grise 0.67 0.16
værdi af de to Slags Mælk, liave de dog tillige givet et 
andet Udbytte, som maaske maa betegnes som det vigtigste. 
Det synes nemlig efter disse Forsøg at dømme, at man 
ved Fodringsforsøg, foretagne paa Gaardene under en fælles, 
kyndig Ledelse og med det nødvendige Materiale til viden­
skabelig Kontrol, hvor en saadan er nødvendig, maa kunne 
opnaa Resultater af ikke ringe praktisk Betydning, eller 
med andre Ord, at Fodringsforsøg, med Udsigt til paalide- 
lige Resultater, kunne sættes i  System paa en lignende 
Maade, som de Mejeriforsøg, jeg i  en Del A ar har ledet; 
altsaa med Forsøg efter nøjagtig ens Plan paa flere Gaarde 
med ikke for faa D yr paa hver Gaard og med ikke for 
faa Gjentagelser af Forsøg efter samme Plan. Kan 
der til Ledelsen af saadanne Forsøg vindes en sagkyndig 
Mand, med hvem Landmændene med T illid  kunne for­
handle, saa er det min Overbevisning, at det v il være 
forholdsvis let at faa Station for Fodringsforsøg paa det 
nødvendige Antal Gaarde. Den Ye lvillie  og den Iver for 
at gaa videre, som er mødt m ig paa de fire Gaarde, hvor­
fra nærværende Fodringsforsøg foreligge, er m ig Borgen 
herfor. Jeg anseer det imidlertid for en Selvfølge, at der 
maa kunne bydes Foderværten Dækning mod de Tab, 
saadanne Fodringsforsøg kunne forvolde, og det selv om 
vedkommende Landmand ikke gjør Fordring herpaa. Disse 
Tab kunne nemlig let blive meget betydelige, naar For­
søgsplanerne skulle lægges saaledes, at der ved dem kunne 
faaes fyldige Svar.
IS. Holdbarhed af centrifugeret og ikke- 
centrifugeret Mælk.
Der har fra forskjellige været ført Klage over, at 
skummet Mælk fra Centrifugefællesmejerier hurtig bliver 
syrlig og navnlig ikke kan holde at koge endog blot faa 
Timer efter Centrifugering, og Skylden herfor er bleven 
kastet over paa selve den nye Methode for Flødeudskillelse; 
sæ rlig har man søgt Grunden hertil i den Skumdannelse paa 
Mælken, som Centrifugeringen foraarsager. Denne Skum­
dannelse finder dog som bekjendt kun Sted i det Øjeblik, 
da Mælken forlader Centrifugen, og altsaa er den Del af 
den skummede Mælk, der efter endt Centrifugering bliver 
tilbage i  Centrifugen, — Centrifugens sidste Indhold, —  
fuldstændig fri for Skum. Paastande om centrifugeret 
Mælks ringe Holdbarhed og om Grunden dertil ere bievne 
fremsatte med stor Sikkerhed, men ganske vist uden andre 
Beviser, end hvad hver Enkelt tilfældig havde hørt eller 
erfaret, og mærkelig nok synes man ikke at have været 
tilbøjelig til at søge Grunden dér, hvor den efter gammel 
Erfaring nærmest synes at maatte ligge, nemlig i, at den 
søde Mælk før Centrifugeringen og den skummede Mælk 
efter samme har henstaaet i  længere Tid og kun er bleven 
langsomt afkølet fra Kovarme og nedad. Leverandørerne 
afkøle ordentligvis ikke den Mælk, som de sælge; Aften­
mælken henstaaer ofte Natten over i  store Portioner og 
slaaes sammen med Morgenmælken, og der forløber ofte 
flere Timer fra, at Mælken malkes, indtil den ankommer 
til Mejeriet, selv om hvert Maal hentes for sig. H ertil 
kommer, at man i  Mejeriet ikke altid har det tilstrækkelige 
Antal Centrifuger, saa at Centrifugeringen om Morgenen 
maaske varer til Middagstid eller længere. Den an­
komne søde Mælk opvarmes derhos paa sine Steder til 
25 å 30 0 C. inden Centrifugering, hvilket vel fremmer en 
hurtig Plødeudskillelse, men virker skadelig for Holdbarhed. 
Naar den skummede Mælk forlader Centrifugen, opsamles den 
almindelig i  store Beholdere, og hvis den nu vedblivende 
henstaaer i  disse i  flere Timer uden Afkøling, indtil den 
sælges eller benyttes i  Husholdningen, saa er det klart, 
at Mælk, der er behandlet saaledes, let kan være bleven 
saa syrlig, at den løber sammen ved Kogning, og at selve 
Centrifugeringen kan være aldeles uskyldig heri. Men 
om Grunden til Ondet nu skal søges det ene eller det 
andet Sted, kan dog kun finde sin Besvarelse ved nøjag­
tige Forsøg. Disse have v i anstillet paa følgende Maade: 
Den til Forsøget tilstrækkelige Mængde søde Mælk 
blev blandet i  et Kar, hvorefter der først udtoges:
a. en Prøve sød Mælk, der henstilledes i  en Blikspand i  
Mejeriet;
Resten centrifugeredes strax og derefter udtoges:
b. en Prøve af den skummede Mælk, der forlader Centri­
fugen under Centrifugeringen; det er paa denne Mælk, 
at der er dannet en Del Skum,
c. og ved Forsøgene i  Tab. IX  tillige en Prøve af den 
Mælk, der efter Centrifugeringen bliver tilbage i 
Centrifugen, —  o: Centrifugens sidste Indhold; paa 
denne Mælk er der ikke Spor af Skum.
(Desuden blev der ved flere af Forsøgene ogsaa ud­
taget andre Prøver, hvilke ville  blive omtalte senere). 
Prøverne a, b og c vare lige store, og almindelig paa 
20 Pd. hver, hvorhos de fyldtes i  lige store Blikspande. 
Efter at den sidste Prøve var udtagen, nedsattes alle 
Spande samtidig i  Yand i  en forholdsvis stor Beholder 
Tandet i  denne holdt ved nogle af Forsøgene 14 å 15° C., 
ved andre 18 å 20° C., hvilken Varmegrad — »Henstands­
varmen« — tillige vedligeholdtes, indtil Forsøget var sluttet,
d. v. s. indtil Mælken i  de henstillede Prøver var bleven 
saa syrlig, at den løb sammen ved Kogning. Ted saa- 
ledes at henstille Prøverne i  en stor Vandbeholder blev 
det muligt fra Time til Time og fra Dag til Dag at ud­
føre saavel det enkelte Forsøg som flere til en Forsøgs­
række hørende Forsøg ved en saa ensartet Temperatur, at 
Svingningerne i  Mælkens Henstandsvarme kun have be­
løbet sig til 1 a 2° C., uagtet Forsøgene udførtes i  den 
kolde Tid af Aaret, nemlig i  afvigte Januar, Februar og 
Marts Maaneder. Der er som anført gjort Forsøg, dels 
ved en Henstandsvarme af 14 å 15° C. og dels af 18 å 
20° C., hvad der v il svare til en lavere og en højere 
Middelvarme for en Sommerdag (Kjøbenhavns Middelvarme 
for Sommeren er 161/« C.°). Fra den Tid, da der kunde 
være Tale om, at Mælken kunde løbe sammen, blev der 
af vor Assistent som Regel h v e r  (e l le r  h ve r  anden 
T im e) udtaget Prøver, dels til Kogning i  et lille  Prøve­
glas over en Spiritusflamme, og dels til Undersøgelse ved
Lugt og Sm ag; samtidig reguleredes Varmen af Vaudet i  
Kummen, hvori Spandene henstod, for saa vidt dertil var 
Anledning.
Assistenten maatte saaledes, saalænge et Forsøg varede, 
holde Vagt Dag og Nat. Ved nogle foreløbige Forsøg, som 
ikke her meddeles, var det midersøgt, naar der var A n­
ledning til at foretage den forste Kogningsprøve, til hvilken 
Tid den paa den søde Mælk (Prøven a), afsatte Fløde af­
skummedes. Der viste sig god Overensstemmelse mellem, 
hvad Smags- og Lugteorganerne bebudede, og hvad Kog­
ningen fremviste; thi et Par Timer efter, at der var en 
kjendelig syrlig Smag og Lugt, fandt i  Almindelighed 
Sammenløbningen Sted ved Kogning. Disse timevise Iagt­
tagelser maatte udfores, for at den sidste Tid for Holdbar­
hed og den første for Sammenløbning ved Kogning kunde 
faaes med en Nøjagtighed af én eller højst to Timers Spille­
rum. Kun disse to sidste Iagttagelser have særlig Interesse, 
og Tiden for dem er neden for anført i Tab. IX  og X ; men 
det Resultat, der er opført i  en Lin ie  af disse Tabeller, 
forudsætter, at én eller to Assistenter have gjort Iagttagel­
ser i det Antal Tim er, der er opført i  Lin ien , samt 
nogle Timer forud til forberedende Arbejder. Det er saa­
ledes i  Virkeligheden et forholdsvis meget omfangsrigt 
Arbejde, som disse Forsøg have udkrævet. Tallene i  de 
med samme Bogstaver a og a1, b og b1, c og c1 betegnede 
Kolonner ere hinandens gjensidige Kontrol; naar der saa­
ledes for 28de Januar er opført 22 Timer for a og 23 for 
a1 betyder dette, at ved den 22 Timer efter Mælkens A n­
bringelse i  Vandkummen foretagne Kogningsprøve kunde 
den søde Mælk endnu »holde« at koge, hvorimod den løb 
sammen ved Prøven efter 23 Timers Henstand; a og a1 
er saaledes samme Mælkeprøve med to Undersøgelser, lige- 
saa b—b1 og c— c1.
Forsøgene i  Tab. IX  ere udførte paa L a d e lu n d g a a r d s  
Landbrugsskole, der selv har en Kvægbesætning af 
omtrent 20 Køer og desuden driver et Fællesmejeri. 
Ved de Rækker i  Tab. IX , hvor der nævnes »to Gaarde«,
er det Ladelundgaard og en Nabogaard. Forsogene i  Tab. 
X  ere udførte paa O u r up ga ard  og med Mælk dels fra 
selve Gaardens Besætning og dels fra det der drevne 
Fællesmejeri. Det v il af Bemærkningerne paa Tab. IX  og 
Xfrem gaa, at Holdbarheden af Mælken er prøvet under saa- 
•danne forskjellige Forhold, som forekomme i  Mejerierne; 
nemlig dels med Mælk fra en enkelt Gaards Besætning kort 
efter M alkning; dels med Mælk, sammenblandet fra flere 
Gaarde, saa vel fra ét som fra to Maal o. s. v. De i  Tab. 
IX  og X  opførte Tider for Holdbarheden ere regnede fra 
den Tid, da Mælken anbragtes i  Vandbeholderen.
E t flygtigt B lik  paa Tabel I X  viser strås, at der ikke 
har været nogen stor Forskjel paa Holdbarheden af de tre 
Prøver, — den søde Mælk (a—a1), den almindelig centri­
fugerede Mælk (b—b1) og Centrifugens sidste Indhold (c—c1) 
— og det hvad enten man betragter de for hver Dag ud­
førte Forsøg eller seer paa Middeltallene for de 5 med 
A —B —C—D og E  betegnede Rækker. Forskjellen i  Tid 
mellem tre sammenhørende Prøvers Holdbarhed er kun 0, 
1 og 2 Timer. En saa ringe Forskjel maa vel nærmest 
betragtes som tilfæ ldig; men ret betegnende overfor de 
fremsatte Paastande, om den skadelige Indflydelse, som 
selve Centrifugeringen har paa Mælkens Holdbarhed, er 
det dog, at netop Prøven b, — almindelig centrifugeret 
Mælk med Skum, — har holdt længst at koge, og det 
uden Hensyn til, om Mælken fra Begyndelsen har været 
mere holdbar (Række A ) eller mindre holdbar (Rækkerne 
C og E). I  den sidste vertikale Kolonne i  Tab. IX  haves 
en Oversigt over den Tidsforskjel, der ved de enkelte 
Forsøg har været mellem Tiden for Sammenløbning ved 
Kogning af »sød Mælk« og »almindelig centrifugeret Mælk«, 
og det sees deraf, at i  4 af 14 Forsøg har Holdbarheden 
været ens, men i  10 har den centrifugerede Prøve holdt 
at koge 1 å 2 Timer længere end den søde. Endnu min­
dre Forskjel end mellem Prøverne a og b er der mel­
lem b og c, og navnlig har Prøven c (Centrifugens sidste 




























































































































at koge end Prøven b (almindelig centrifugeret Mælk med 
Skum). Paastanden om, at selve Centrifugeringen skulde 
skade Mælkens Holdbarhed, har saaledes ikke faaet mindste 
Medhold ved disse Forsøg. — A t foretage flere Forsøg til 
Sammenligning mellem de to Prøver af centrifugeret Mælk 
fandt v i overflødig, men derimod besluttede v i paa en 
a'nden Gaard paany at optage sammenlignende Forsøg over 
Holdbarhed af Prøverne a og b (sød Mælk og almindelig 
centrifugeret Mælk), og v i flyttede i  denne Anledning med 
vore Forsøg til Ourupgaard, hvor der kunde prøves Mælk 
fra en stor Besætning, »Gaardens Mælk«, og fra et Fælles­
mejeri, »Kjøbt Mælk«. Forsøgene paa Ourupgaard (Tab. X ) ere 
udførte paa samme Maade som paa Ladelundgaard, dog 
med en lille  Forskjel, som nedenfor omtales.
Som det v il sees, findes der ogsaa i Tab. X  Forsøg 
med Mælk, der ved Forsøgets Begyndelse — o : ved Mæl­
kens Anbringelse i  Vandbadet, — har havt en højst ulige 
Holdbarhedsevne (fra 37 Timer i Række F  til 7 Timer i  
Række K ), men Holdbarheden har ogsaa der paa det nær­
meste været ens for de to Prøver; dog er her i  de 
fire første Rækker et ringe Overskud i  Tid til Fordel for 
Holdbarheden af den søde Prøve, idet denne i disse 
Rækker 10 Gange har holdt sig bedre, 7 Gange lige saa 
godt, og kun 1 Gang ringere end den centrifugerede Mælk. 
I  den sidste Række, K , hvor Aftenmælk har henstaaet 
Natten over og derefter er opvarmet til 27° før Centri­
fugeringen, og før Prøven a af sød Mælk udtoges, har den 
centrifugerede Mælk derimod holdt længst at koge, endog 
i  Gjennemsnit 2’/* Time længere end den søde. Tages 
alle Forsøgene i  Tab. IX  og X , faaes, at den centrifugerede 
Mælk 23 Gange holdt at koge i længere Tid end den søde 
Mælk, 12 Gange lige saa længe og 10 Gange kortere. Ud­
skydes den sidste Række, K , i hvilken Mælken har henstaaet 
Natten over og derpaa er opvarmet til 27 °, og hvor den centri­
fugerede Mælks Holdbarhed særlig har Overvægten, faaes, at 
af 32 Forsøg er den centrifugerede Mælk 11 Gange i  Over­
vægt, den søde Mælk 12 Gange, medens de 11 Gange staa
hinanden lige. — Altsaa som Helhed betragtet maa Resultatet 
af disse Forsøg nærmest betegnes saaledes, at Centrifugerin­
gen hverken har skadet eller gavn et Mælkens Holdbarhed.
(Grunden til, at der er en ringe Overvægt til Fordel 
for den centrifugerede Mælk i Rækkerne fra Ladelund- 
gaard — Tab. IX  — og i  Række K  — Tab. X  — fra 
Ourupgaard, medens Rækkerne F — G—H  og I  fra Ourup- 
gaard nærmest udtale sig til Fordel for den søde Mælke­
prøve, maa rim eligvis søges i, at i  de første Rækker lien­
stod Prøven a i omtrent en Time, i  de sidste derimod 
kun omtrent '/ i Time i  Mejeriet, indtil Centrifugeringen 
var færdig, og alle Prøverne samtidig kunde anbringes i 
Vandbadet. I  de første Rækker benyttedes nemlig Bur­
meister & W ains lille  Centrifuge og det alene til Centri­
fugering af vor Forsøgsmælk. Først efterat Prøven a var 
udtaget af den søde Mælk, kunde Centrifugeringen af Re­
sten begynde, men det tager jo nogen Tid, før fuld Fart 
af Centrifugen og ordinært Arbejde kan naase, og først da 
kan Prøven b udtages; og skal der tages Prøve af sidste 
Indhold, maa dette renskummes, og Centrifugen standses, 
før Prøverne a, b og e kunne nedsættes i  Vandbadet. 
Ved de fire Rækker F —I  paa Ourupgaard benyttedes der­
imod Burmeister & Wains store Centrifuge u n d e r  dens 
o rd in æ re  A rb e jd e  med Mejeriets egen Mælk. Centri­
fugen var altsaa i regelmæssigt Arbeide, da v i af en stor 
Tilstrømningsbeholdning af sød Mælk udtog Prøven a, og 
kort Tid efter kunde Prøven b udtages, medens der ikke 
blev taget nogen Prøve af sidste Indhold. Men som det 
sees af de ud for Rækkerne i  Tab. X  opførte Varmegrader, 
blev Prøven b afkølet lidt stærkere, omtrent 3° C., ved 
dens Vandring igjennem Centrifugen, end Prøven a ved 
dens Henstand i Mejeriet, og det synes, som om Virknin­
gen af, at den ene af disse Prøver en halv Times Tid 
længere eller kortere har havt en lidt anden Varmegrad 
end den anden, har været paaviselig).
Ved nogle af Forsøgene i  Tab. X  blev der saavel 
af sod som af centrifugeret Mælk taget dobbelte Prøver
Tidsskrift for Landøkonomi. 5. Række. H I. 5 .-6 . 27
for at undersøge, om to og to Prøver vilde give ens Re­
sultat, eller hvilket Spillerum der var for Tilfældigheder. 
Disse »Nøjagtighedsforsøg« findes i Tab. X I. De opførte 
Forsøgs-Numere henvise til de Forsøg i  Tab. X , ved hvilke 
der er taget dobbelte Prøver:
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Det sees altsaa, at begge Prøver have givet samme 
Resultat, og heraf synes at fremgaa, at de smaa Sving­
ninger, der have været fra Dag til Dag i Tab. IX  og X  
for Holdbarheden af Prøverne a. b og c i  Forhold til hin­
anden, maa henføres til den Tilstand, hvori Prøverne have 
været ved deres Anbringelse i  Vandbeholderen, — og 
ikke til Iagttagelsesfejl eller senere tilkommende Uregel­
mæssigheder. (Der var ved disse Forsøg Laag over Span­
dene, jfr. Side 431).
I  nedenstaaende Tabel X I I  ere — for at lette Over­
sigten —  de i  Tab. IX  og X  med fede Typer udhævede 
Middeltal for Holdbarhed af Prøverne a og b ordnede 
efter tiltagende Alder af Mælken ved Forsøgets Begyn­
delse og i  to Grupper, den ene for Henstandsvarmen 14 å 
15° C., den anden for 18 å 20° C., og i  Tavle I I I  er der 
givet en grafisk Frem stilling af Holdbarheden i de enkelte 
Forsøg med Prøverne a og b (dog med Udeladelse af 
Række K.).
Tab. XII. Gjenneinsnitstid for Holdbarhed af Mælk. 
(jfr. Tab. IX  og X ).




Henstandsvarme 14 å 15° C.
Ourupgaard, Gaardens Mælk.
sød M. centf. M.Timer.
2 36.„ 34.s
do. kjøbt — 3 25.s 25.3
Ladelundgaard, fra 2 Gaarde. 5—2 2 2 .5 24.3
do. - 2  — 7—2 19-o 2 0 .6
do. - 8  — 15—4 1 0 .0 1 0 .7
Henstandsvarme 18 å 20° C.
Ourupgaard, Gaardens Mælk. 2 24.3 24.3
do. kjøbt — 3 2 0 .„ 18.3
Ladelundgaard, fra 2 Gaarde. 7—2 13.„ 14.„
do. - 8  — 15—4 6.3 7.0
Ourupgaard, kjøbt Mælk, henstaaet
Natten over i Vand til 12°,
opv. til 27° C. 16 7* 9*7
Denne Tabel viser atter, hvor forsvindende en Betyd­
ning den ringe Tidsforskjel for Holdbarhed mellem »sød 
Mælk« og »centrifugeret Mælk« har havt i  Sammenligning 
med den Tidsforskjel, der fremtræder fra Række til Række, 
eftersom der forløber længere eller kortere Tid mellem 
Malkning og Forsøgets Begyndelse, eller eftersom Mælken 
med ens Alder har henstaaet ved en Varme af 14 å 15° 
eller 18 å 20° C. Hvad der i  denne Tabel maa fore­
komme mest slaaende, synes at være, at der er saa stor 
Overensstemmelse mellem Mælkens t ilta g e n d e  Alder — 
og ligeledes med tiltagende Henstandsvarme, — og dens 
aftagen d e  Holdbarhed, at deraf disse Forsøg ikke egent­
lig  kan paavises andre Aarsager, der have havt væsentlig 
Indflydelse paa Holdbarheden, end netop disse to, uagtet 
den til Forsøgene benyttede Mælk er tilvejebragt paa højst 
forskj ellige Maader, (fra én Gaard, fra to Gaarde, fra flere 
Gaarde; af ét Maal, af to Maal); dette maa dog vel nær­
mest betragtes som en Tilfældighed.
Disse Forsøg have saaledes viist, at hvad der fra A rilds 
Tid af har været kjendt som en Hovedgrund til, at Mælk 
hurtig nærmer sig en saa syrlig Tilstand, at den ikke kan
27*
Tavle III (Tab. IX og X). 
Mælks Holdbarhed til Kogning.
holde at koge, indvirker paa samme Maade, men heller 
ikke anderledes, paa centrifugeret Mælk, hvoraf atter følger, 
at hvad der i  Almindelighed kan beskytte Mælk mod en 
hurtig Syredannelse, maa ogsaa kunne beskytte mod en 
saadan i  centrifugeret Mælk.
Skjønt Forsøgene vel saaledes ikke have givet Be­
kræftelse paa den Formodning, at Grunden til den iagt­
tagne ringe Holdbarhed af Mælk fra Fællesmejerier skal 
søges i selve Centrifugeringen, saa have de dog paavist, 
at der næppe kan være Tv iv l om, at mange af de frem­
komne Klager over, at den skummede Mælk, der er ud- 
gaaet fra Fællesmejerier, ikke har været holdbar ved Kog­
ning, — have været fuldt berettigede; thi skjønt Forsøgene 
ere udførte i  Yintertiden, saa har dog paa Ladelundgaard 
den fra Leverandørerne om Morgenen hentede og hos 
disse sammenblandede Aften- og Morgenmælk kun hold 
at koge i  henholdsvis 101/a og 7 Timer efter Centrifuge­
ringen, eftersom Henstandsvarmen har været 14 å 15° 
eller 18 å 20° C.*), og ligeledes har paa Ourupgaard den 
fra Leverandørerne om Aftenen hentede Mælk, der har 
henstaaet Natten over i Yand og derefter er bleven op­
varmet, saaledes som det skeer i  flere Mejerier, kun holdt 
at koge i knap 10 Timer**). Men naar Mælken under
* )  Idet Henstandsvarmen er stegen fra 14 å 15° til 18 å 20° C., er 
Tiden for Holdbarheden gaaet ned med omtrent ’/3; smign. Ræk­
kerne B  og D, C og E , F  og II ,  G og I.
**) Der blev i Forbindelse med sex af de i Række K  opførte Forsøg 
undersøgt, hvilken Indflydelse den før Centrifugeringen foretagne 
Opvarmning af den søde Mælk til 270 havde paa dens Holdbarhed. 
Der udtoges nemlig før Opvarmningen en Prøve af den søde Mælk, 
der havde henstaaet i Vand Natten over; denne Prøve honstod 
derefter i Mejeriet, indtil Prøverne a og b vare udtagne, og blev 
saa nedsat i Vandbadet til 18 å 200 C. samtidig med disse. Gjen- 
nemsnit af Varmegrad vod Anbringelse i  Vandbadet og af Timer 
for Holdbarhed af de i Forbindelse med Række K  udførte 6 
Forsøg ere:
Sød Mælk ikke opvarm et...............11.5° C. og 10.3 Tim.
— opvarmet til 27° C. 23.3 — og 7.7 —
saadanne Forhold h arviist sig saa lidet holdbar om Y i i l ­
te r e n , saa er det vel rimeligt, at Mælk, der om Som m eren  
i  et Fællesmejeri maaske først er centrifugeret flere Timer 
efter Malkning, kan være løben sammen ved Kogning kort 
efter, at den er bleven solgt fra Mejeriet.
Im idlertid er det jo saaledes, at naar den egentlige 
Aarsag kjendes, kan den ogsaa modarbejdes, og det ligger 
derfor nær at tilraade Fællesmejerier at lægge Vind paa 
at lade Mælken hente og centrifugere hurtigst m uligt efter 
hver Malketid og endvidere at benytte køligt Vand — om 
ikke Isvand — til Afkøling af den centrifugerede Mælk, 
der skal henstaa til senere Afbenyttelse i  frisk Tilstand. 
A t Mælk ogsaa kan vinde betydelig i  Holdbarhed ved at 
opvarmes til Kogning, derom véd enhver Husmoder Be­
sked; men den »kogte« Smag, som Mælken derved faaer 
og beholder, er, hvis Mælken senere skal benyttes i  kold 
Tilstand, ikke yndet, hvorimod den ikke generer, naar 
Mælken senere skal benyttes i  kogt Tilstand. Kogning af 
»lidet holdbar« skummet Mælk, der skulde anvendes til 
Foder for Kalve eller senere benyttes i  Husholdningen, bar 
hyppig været brugt paa Mejerigaarde med det gamle Bøtte­
system, og i flere Fællesmejerier, fra hvilke den centrifu­
gerede Mælk leveres tilbage til Producenterne, er man 
ogsaa allerede tyet til at opvarme Mælken til henimod 
Kogepunktet, enten derved, at Spande med Mælk anbrin­
ges i  kogende Vand, eller ved, at der ledes Damp ind i 
Mælken. Den sidste Fremgangsmaade er vel den bekvem­
meste, men da den til henimod Kogepunktet saaledes op­
varmede Mælk kan regnes at være fortyndet med omtrent 1/s 
Vand, har den derved lidt et tilsvarende Tab i  Næringsværdi. 
Simplest vilde det maaske være at benytte dobbelte Damp- 
kogekjedler, hvis der er Tale om daglig Kogning af større
A ltsa a  b a r den foretagne O p varm n in g t i l 2 7 ° b e v irke t, at T id e n  
fo r H o ld b arh ed e n  e r gaaet ned fra  10.3 T im . t i l 7.7 T im .
Det bemærkes, at det ikke er Ourupgaards egen Fællesmejeri­
mælk, men kun den Del deraf, der er os overladt til Forsøg, der 
behandles som anført.
Mængder af Mælk. I  den senere Tid er Kogning af Mælk, 
saavel sød som skummet, bleven anbefalet som det sik­
reste Middel til at ødelægge mulige Sygdomsspirer, der 
kunne findes i  Mælken, særlig fra tuberkuløse Køer. 
Naar Opgaven imidlertid kun er at bringe lidet holdbar 
Mælk (eller Fløde) tilbage i en forholdsvis god, holdbar 
Tilstand, da kan dette — foruden ved Kogning —  tillige 
naaes ved, at Mælken opvarmes til 61) å 70° C. (48å56° 
R ), hvorhos »kogt Smag og Lugt« enten helt eller næsten 
helt forsvinde, naar den saaledes opvarmede Mælk hurtig af­
køles. Men dette er næppe a lm in d e lig  kjendt her i Landet. I  
Mælkehandelen i  større Byer i  Udlandet skal en saadan 
Opvarmning derimod ofte benyttes; der er endog nylig 
i  et saadant Øjemed konstrueret et saakaldt »Pasteuri­
seringsapparat« af C. Thiel i  Trems ved Liibeck, med 
hvilket Apparat F le is c h m a n n  i  Tiden 25. Marts—21. 
A p ril d. A. har foretaget nogle Forsøg, der refereres i 
Milchzeitung for 28. Maj d. A . Ved disse Forsøg løb 
Mælk, der blev opvarmet til 60° C først sammen efter om­
trent 89 Timer, medens den ikke opvarmede, der henstod 
under samme Forhold, løb sammen efter 59 Timer. Frem- 
gangsmaaden er dog heller ikke helt ukjendt i  Praxis 
hos os; saaledes benyttes den i  det mindste i en 
større Mælkehandel i Kjøbenhavn, hvor den skummede 
Mælk opvarmes til omtrent 65° C. og gaaer strax efter 
Opvarmningen over en af Vand fra Kjøbenhavns Vand­
værk gjennemstrømmet Lawrence’s Afkøler. Ligesaa skulle 
erfarne Mejersker i  Bøttemejerier i  den varme Tid af 
Aaret bruge at opvarme Mælk fra Eftermiddagsskumningen 
til en lignende Varmegrad, for at den ikke skal blive 
syrlig før Ostelavningen den næste Morgen. Men skjønt 
Fremgangsmaaden saaledes ikke indeholder noget Nyt og 
heller ikke er helt ukjendt hos os, saa formener jeg desuagtet, 
at den ikke er almindelig kjendt og endnu mindre al­
mindelig anvendt i Praxis, hvorfor jeg besluttede at paa­
begynde nogle Forsøgsrækker.
C. Forøgelse af centrifugeret Mælks Hold­
barhed ved Opvarmning.
A f Overskriften fremgaaer, at der ved Forsogene er 
benyttet centrifugeret Mælk, og det i den Tilstand, hvori 
den har forladt Centrifugen (Burmeister & Wains), altsaa 
med en Del Skum paa Mælken. Der er i Forsogene kun 
benyttet Mælk, som under mindre gunstige Forhold har 
henstaaet saa længe efter Malkning, at det maatte for­
modes, at den ved Forsøgets Begyndelse var i en »lidet 
holdbar« Tilstand; thi Opgaven var netop at gjøre en 
saadan Mælk betydelig mere holdbar. løvrigt er der, 
naar bortsees fra selve Opvarmningen, benyttet samme 
Fremgangsmaade som ved Forsøgene i Afsnit B. Altsaa 
ere Prøverne, paa omtrent 20 Pd. hver, udtagne af en 
fælles Blanding af Mælk og ere strax anbragte i alminde­
lige Blikspande, og Mælken er forbleven i  Spandene indtil 
Forsøgets Slutning. Da det forekommer mig at have 
størst praktisk Betydning at undersøge Holdbarheden ved 
en forholdsvis høj Henstandsvarme, blev denne derfor be­
stemt som i de tilsvarende Rækker i Afsnit B  til 18 a 
20° C.
Som det v il sees af de efterfølgende Tabeller, er én af 
de udtagne Prøver — Prøven a — ikke opvarmet efter 
Centrifugeringen, hvorimod de andre Prøver ere opvarmede 
ved, at Spandene med Mælken i anbragtes i varmt Vand, 
der blev opvarmet ved Damp. Vandets Varmegrad holdtes 
10 å 20° over den for Mælken bestemte Varmegrad ved 
de Prøver, der skulde opvarmes til 50 å 80° C., og ved 
Kogepunktet for dem, der skulde opvarmes til 90 å 100° 
C.*). Den ikke opvarmede Prøve (a) anbragtes strax
*) Tiden for Opvarmningen v il foruden at rette sig efter den Varme­
grad, der ønskes naaet, tillige være afhængig af Forskjellen mellem 
Vandets og Mælkens Varme samt af Forholdet mellem den Mælke­
mængde, der haves i Spanden, og den Del af Overfladen af Span­
den, der er i  Berøring baade med Mælk og Vand. Ved vore 
Forsøg medtog Opvarmningen 10 a 15 Minutter for Prøverne fra 
50° til 70° C. og omtrent 3/4 Time for Prøven til 100°.
efter dens Udtagelse til Holdbarhedsforsøg paa samme 
Maade som i Afsnit B  i et Vandbad til 18 å 20° C., og 
sa m tid ig  hermed begyndte Opvarmningen af de andre 
Prøver. Den i Tabellerne angivne Tid for Holdbarhed er 
for alle Prøver, naar undtages Prøverne i  Tab. X V II, 
regnet fra den Tid, da Prøven a anbragtes i Vandbadet 
og Opvarmningen af de andre Prøver begyndte. Ved de i 
de efterfølgende Tabeller gjengivne Forsøg har Mælken 
kun været udsat for Opvarmning, l ig e  t i l  den ønskede 
Varmegrad, 50—60°— 70° o. s. v., blev naaet. Mælke- 
spanden fjærnedes da strax fra det varme Vand. Ved 
nogle foreløbige Forsøg paa Ladelundgaard undersøgte vi 
imidlertid, om det havde nogen sto r  Betydning for Mæl­
kens Holdbarhed, at den naaede Slutningsvarme vedlige­
holdtes i 5 å 10 Min., men Resultatet blev, at Holdbar­
heden var noget nær ens, hvad enten Slutningsvarmen 
vedligeholdtes i 0 — 5 eller 10 Minutter. Derimod blev 
»kogt Smag og Lugt« stærkere fremtrædende, naar Mælken 
i længere Tid holdtes ved en Varmegrad af mellem 60 
og 70° C., end naar den hurtig afkøledes, efter at denne 
Varmegrad var naaet. Naar undtages de Forsøg i Tabel 
X IV , ved hvilke man ønskede at undersøge Virkningen 
af en langsom Afkøling, anbragtes Spandene, s t r a x  efter 
at den ønskede Varmegrad var naaet, til hurtig Afkøling 
i rindende Vand, som ved Forsøgene paa Ourupgaard 
holdt omtrent 8 °C . og her i  Forsøgslaboratoriet 10l/a° C .; 
efter omtrent l 1/* Times Henstand heri var Mælkens 
Varmegrad bragt ned til omtrent 2° over Vandets, altsaa 
til 10° paa Ourupgaard og 12‘/20 i Laboratoriet, og først 
nu anbragtes Spandene til det egentlige Holdbarhedsforsøg 
i Vandbadet til 18 å 20° C. Det kan saaledes regnes, at 
der til Opvarmningen og den paafølgende Afkøling er 
medgaaet omtrent 2 Tim er; denne Tid er som anført med­
regnet i  de efterfølgende Tabeller med Undtagelse af 
Tab. X V H .
De nedenfor meddelte Forsøgsrækker maa kun be­
tragtes som et forste Afsnit af et Forsøgsarbejde, som jeg
venter at kunne faa Lejlighed til at fortsætte. Dels var 
Arbejdet fra Begyndelsen anlagt efter en bredere Plan, 
end hvad der fremgaaer af det, som ber meddeles, og dels 
fremkom der under Forsøgenes Udførelse forskjellige Spørgs- 
maal, der trænge til yderligere Belysning. Naar jeg des­
uagtet allerede nu meddeler nedenstaaende Resultater, da 
er Grunden dertil, at jeg formener, at de indeholde ad­
skillige V ink, der særbg kunne komme de Fællesmejerier 
til Nytte, med hvilke der er forbundet Mælkesalg, eller 
fra hvilke den skummede Mælk leveres tilbage til Produ­
centerne.
De i nedenstaaende Tabel X I I I  paa Ourupgaard ud­
førte Forsøg ere foretagne i Forbindelse med de foran i 
Afsnit K  (Tab. X ) gjengivne. Prøverne a i  Tab. X I I I  ere 
de samme som Prøverne b i  Tab. X . Forsøgsnumrene i 
Tab. X I I I  ere derfor de samme som de tilsvarende i 
Tab. X .
Tab. XIII. Holdbarhedsforsøg paa Ourupgaard med centrifugeret 
Mælk, opvarmet til 50—60—70° C. og atter afkølet til 10° €.
A f Tallene i Tab. X I I I  fremgaaer, at Prøven a, altsaa 
Mælken i den Tilstand, hvori den forlod Centrifugen,' kun
i  Gjennemsnit har kunnet holde at koge i  9 Timer, hvori­
mod den til 60° C. (48° R.) opvarmede har holdt i  24 
Timer, og den til 70° C. (56° R.) opvarmede endog i  33 
Timer, alt ved en Henstandsvarme, der maa betegnes som 
en høj Gjennemsnitsvarme for en Sommerdag. Derimod 
har en Opvarmning til 50° C. kun frembragt en ringe 
Forøgelse i  Tiden for Holdbarhed, nemlig fra 9 til lO'/a Time. 
Der er saa god Overensstemmelse mellem de enkelte For­
søg, at Prøven med den højere Varmegrad i  hvert enkelt 
Forsøg har holdt at koge længere, end Prøven ved den 
lavere Varmegrad.
V i undersøgte dernæst, om det, at en opvarmet Prøve 
hurtig afkøledes i  Vand eller langsomt i  Luften, havde 
nogen Betydning for Holdbarheden, og i  dette Øjemed ud­
førtes de i  Tab. X IV  gjengivne Forsøg. To Prøver, b og 
c, opvarmedes begge til 60° C., to andre, d og e, til 70°; 
men medens b og d som foran i  Løbet af ca. l 1/a Time 
afkøledes til 10° C. i  Vand, der holdt 8° C., og derefter udsattes 
for en Henstandsvarme af 18 å 20° C., bleve c og e hen­
satte til langsom Afkøling i Luften i  et Værelse, hvor 
Temperaturen var mellem 15 og 20° C., og de henstode 
der, indtil Mælken var 25° C., hvilket medtog omtrent 8 
Timer for Prøven til 60° og 9 Timer for Prøven til 70°, 
og efter at denne Varmegrad var naaet for hver af Prø­
verne, anbragtes de i  Vandbadet til 18 å 20° C. Tiden 
for Holdbarheden af alle 5 Prøver er ligesom i Tab. X I I I  
regnet fra den Tid, da Prøven a henstilledes til Holdbar- 
hedsforsoget, og samtidig Opvarmningen af b, c , d og e 
begyndte.
Holdbarheden af de tre Prøver a, b og d i  Tab. X IV  
har været noget større end for de tilsvarende Prøver i 
Tab. X I I I  (a-c-d), idet den til 60° opvarmede Prøve har 
holdt sig i  31 Timer, og den til 70° i  36 Timer mod hen­
holdsvis 24 og 33 Timer i Tab X IH .
Det, der særlig skulde undersøges ved disse Forsøg, 
var som anført Virkningen af den langsomme Afkøling i 
Luften i Sammenligning med den hurtige i  Vand. Resul-
Tab. XIV. Holdbarhedsforsøg paa Ourupgaard med centrifugeret Mælk, 
opvarmet til 60° og 70° C. og atter afkølet, dels hurtig i Vand og 
dels langsomt i Luft.
Henstands­
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Marts 20. 46 13 34 28 30 36 15 30 36 38 38
— 23. 47 5 33 27 33 47 6 35 29 35 49
— 25. 48 13 29 27 38 42 14 31 29 40 44
— 27. 49 i i 31 31 37 48 12 33 33 39 50
— 30. 50 9 27 25 35 46 10 29 27 37 48
Gjennemsnit — — 10.2 30.8 27.6 85.s 43.s n-4 32.8 20.g 37.8 45.8
tatet har været, at af de to Prover til 60° C. er den hur­
tig afkølede i  ringe Overvægt, nemlig med omtrent 3 
Timer (30.8 27.6), men i  Prøven til 70° er det om­
vendt, her har nemlig den langsomt afkølede Prøve en 
Overvægt af 8 Timer. Jeg kan ogsaa her kun referere 
Resultatet uden at angive nogen Grund til denne For- 
sk.jel. Nogen stor Betydning for Holdbarheden af Mæl­
ken har det saaledes ikke havt, om den afkøledes hurtig 
eller langsomt. Men medens »kogt Smag og Lugt« næsten 
ikke kunde mærkes ved de hurtig afkølede Prøver, og da 
navnlig ikke ved Prøven til 60° C., fremtraadte denne 
derimod langt tydeligere ved de langsomt afkølede.
Endnu blev der her i  vort F o r s ø g s la b o r a to r iu m  
udført nedenstaaende Forsøgsrække (Tab. X V ), ved hvilken 
vi særlig ønskede at faa nærmere belyst den Indflydelse, 
som en Opvarmning til en forskjellig Varmegrad fra  5 0° C. 
og op ad t i l  K o g e p u n k te t  (100° C., 80° R )  med ikke 
for store Spring kunde antages at have paa Mælkens Hold­
barhed. Mælken til det første Forsøg i Tabel X V  er centri-
fugeret Morgenmælk fra et Mælkeudsalg i Kjøbenhavn; 
Mælken var efter min Anmodning hverken paa Gaarden, 
hvor den var malket, eller senere i Udsalget bleven særlig 
afkølet og heller ikke opvarmet før Centrifugeringen. Mæl­
ken til de fire sidste Forsøg i  Tabel X V  stammer fra Gjeddes- 
dal, omtr. 3 M il fra Kjøbenhavn, og er Aftenmælk, der efter 
Malkning og med en Varm egrad af omtr. 31° C. anbragtes 
til Henstand Natten over i  en Vandkumme med »stille- 
staaende« Vand til omtrent 1 0 7 2 ° C. Vandet fornyedes ikke, 
saa at Mælk og Vand næste Morgen havde en Varmegrad af 
mellem 16 og 18° C. Mælken centrifugeredes nu ved denne 
Varmegrad og befordredes derefter med Vogn og Jærnbane 
til Laboratoriet, hvor Forsøget med den begyndte 17 å 18 T i­
mer efter Malkningen (se Mælkens Alder). Henstandsvarmen 
har ved denne Forsøgsrække været mellem 19 og 20° C.
Det, der synes mest interessant i  Tabel X V , turde 
maaske være, at en Opvarmning af over 80° C. (64° E.) 
ikke har virket forøgende paa Tiden for Holdbarhed; af 
de tre Prøver g, h og i  (80°, 90° og 100° C.) har snart 
den ene og snart den anden viist sig mest holdbar; og 
ligeledes, at Forskjellen i Tid for Holdbarheden heller ikke 
er stor mellem de tre Prøver e, f. og g (65°, 70° og 80° 
C.); skjønt Prøven til 80° vel i  Gjennemsnit har holdt 
sig længst, saa har den dog i  Forsøget d. 12te Maj ikke 
holdt sig længere end Prøven til 70°, og i  Forsøget d. 
17de Maj endog kortere. Ligeledes er Forskjellen i Hold- 
barhedstiden for Prøverne til 70° og 65° kun 2 Tim er; 
og i to (23. og 26. Maj) af de fem Forsøg har Prøven til 
65° endog holdt længere end Prøven til 70°. Heraf synes 
altsaa at fremgaa, at en Opvarmning til over 65° kun 
spiller en ringe Eolle med Hensyn til en Forøgelse i 
Holdbarhed; men derimod stiger Holdbarheden, ej blot i 
Gjennemsnit, men ogsaa i  hvert enkelt Forsøg med V ar­
megraden fra 50° og til 65° C.
De Uregelmæssigheder, der vise sig ved ind­
byrdes Sammenligning i  Tiden for Holdbarhed for Prøverne 
fra 65° C. og opad, staa rim eligvis i Forbindelse med, at
Tab. XV. 
Holdbarbedsforsøg udførte paa Forsøgslaboratoriet med centrifugeret Mælk,
opvarm








 100° C. og atter afkølet til 121/:





















naar de i selve Mælken tilstedeværende Spirer til Syre­
dannelsen først ere kelt eller delvis ødelagte ved Opvarm­
ningen, v il det bero paa en Tilfældighed om nye Spirer, 
tilførte fra Omgivelserne, ville optræde forskjellig i  denne 
eller hin Prøve. A f Gjennemsnitstallene i  Tabel X Y ' er 
der i Tavle IY  givet en grafisk Fremstilling.
For at lette Oversigten gives endnu i  Tab. X Y I  en 
Sammenstilling af Middeltallene fra Tabel X I I I ,  X IY  og X Y : I*4
Tab. XVI. Ved Henstandsvarme 18 å 20° C. holdt 
Prøverne at koge efter Timer.
ikke op- opvarmet til
varmet. 6 0 ° C . , 6 5 ° C . 70° C .
fra Tab. X m 9 24 — 33
-  —  X I V 10 31 — 36
—  —  X V 12 28 35 37
Gjennemsnit 10 28 — 35
I  Forbindelse med de 4 Forsøg i Tab. X Y  med Mælk
fra Gjeddesdal udførtes endnu den i  Tab. X Y I I  gjengivne
Forsøgsrække med fire Prøver k , 1, m og n. Hver Dag 
udtoges nemlig foruden de 9 Prøver a—i  i Tab. X Y  endnu
4 andre. Forsøget med disse kunde dog paa Grund af 
Arbejdets Omfang ikke begynde før en halv Time senere 
end Forsøget med Prøverne a—i. Prøven k hensattes da 
paa Gulvet i et K ø le k a m m e r, der staaer i  Forbindelse 
med Laboratoriets Ishus og ventileres ved afkølet Luft, 
medens Prøverne, 1, m og n samtidig opvarmedes til hen­
holdsvis 60°— 65° og 70° og afkøledes derefter i rindende 
Yand paa samme Maade som de tilsvarende Prøver d, e 
og f i  Tab. X Y . Naar de opvarmede Prøver vare afkølede 
til 121/a° C., anbragtes disse ligeledes i det nævnte Køle­
kammer. Temperaturen i Kølekammeret var omtrent 3° 
C., og Prøverne henstode ved hvert Forsøg i  3 Døgn (72 
Tim. fra Prøven k ’s Anbringelse) i  Kølekammeret, efter 
hvilken Tids Forløb de endnu alle vare friske. De førtes
da tilbage til Laboratoriet og hensattes samtidig paa 
sædvanlig Maade til Holdbarhedsforssg ved en Henstands­
varme af 19 å 20°. I  Tab. X V II  findes opført den Tid, i 
hvilken de d e re fte r kunde holde at koge.
Tab. XVII. Holdbarhed af Mælk, behandlet som i Tab. XV. men derefter 
henstaaet i et koldt og tørt Rum med 3° C.


















Mælken boldt at koge 
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Maj 17.. . 52 18 v , Hb 72 12 30 30 38 13 31 37 39
— 20.. . 53 18 - -  72 4 27 34 42 G 28 35 44
— 23.. . 54 18‘/» - - 72 8 27 33 30 9 28 34 37
— 20.. . 55 18 V, Hh 72 11 20 34 41 12 27 35 42
Gjennemsnit 8-8 27-5 34.3 39-8 10.„ 28.5 S5.g 40.5
De tilsvarende 4 Forsøg i Tab.
X V  med Fradrag af 2 Tim. for
Prøverne til 60°—65° og 70° C. 13.0 27.5 34.3 34.8 14.o 28.5 35.8 35.s
Naar man v il sammenligne den Tid. der i  Tab. X V II  
er opført for Prøverne 1, m og n (60°— 65°— 70°), med 
den Tid, der er opført for de tilsvarende Prøver d, e og 
f i Tab X V . maa denne sidste Tid formindskes med om­
trent 2 Timer, som er medgaaet til disse Prøvers Opvarm­
ning og paafølgende Afkøling før deres Anbringelse i 
Vandbadet til 19 å 20° C. Man faaer da i  begge T il­
fælde samme Udgangspunkt for Beregningen, nemlig det 
Tidspunkt, ved hvilket Anbringelsen i dette Vandbad fandt 
Sted. Denne Reduktion er foretaget for de i  sidste Linje iTab. 
X V I I  opførte Middeltal for Forsøgene Nr. 52—55 iTab. X V . 
Sammenstilles nu disse Middeltal med de tilsvarende ovenfor 
i  Tab. X V I I  staaende, synes det altsaa, at for de opvarmede 
Prøvers Vedkommende ere de tre Døgn, i  hvilke de have 
været anbragte i  Kølekammeret, gaaede umærkelig hen m. H. t.
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Indflydelsen paa Holdbarheden, navnlig gjælder dette for 
Prøverne til 60° og 65°, hvorimod der er en ringe A f­
vigelse ved Prøverne til 70° til Fordel for den af dem, 
der ikke har henstaaet i  Kølekammeret. Denne Afvigelse 
stammer dog kun fra 3 af de fire Forsøg, i  det ene 
er Forholdet omvendt. Om det nu er selve Afkø­
lingen i  Kølekammeret, eller det tillige staaer i  For­
bindelse med Yentilationsmaaden af Kammeret, at Mæl­
kens Henstand heri har viist sig saa uvirksom, derom 
oplyse nærværende Forsøg intet. A f de to Prøver a og k, 
der ikke opvarmedes, er Tiden for Holdbarhed formindsket 
med ca. 4 Timer (fra 13 til 8,s) for den Prøve, der har 
været 3 Døgn i  Kølekammeret; men dette skyldes næppe 
alene Opholdet i  Kammeret; thi før Forsøgets Begyndelse 
henstod den som anført i  Laboratoriet */* Time længere 
end Prøven a, hvortil kommer, at dens Yarmegrad under 
Paavirkning- af Kølekammerets kolde Luft kun langsomt 
er gaaet ned fra omtr. 17° i Laboratoriet til 3 ° i Køle­
kammeret, saa at det er muligt, at Prøven k vilde have 
vist sig mere holdbar, hvis den, samtidig med at For­
søget begyndte med Prøven a, var bleven hurtig afkø­
let i  Isvand og derefter anbragt i  Kølekammeret, Andre 
Arbejder forhindrede os i  at gjentage dette Forsøg og æn­
dre det saaledes, at netop Sporgsmaalet om, i hvilken Grad 
en begyndende Syredannelse i  Mælken kan standses ved 
Afkøling, kunde blive fyldigere belyst; jeg haaber im id­
lertid en anden Gang at komme tilbage hertil.
Som alt anfort maatte Assistenterne hver Time for­
uden at undersøge, om Mælken var holdbar ved Kogning, 
tillige smage paa den og lugte til den for at afgjøre, om 
den var i  frisk Tilstand. Yed de ikke opvarmede Prøver 
iagttoges som alt berørt i  Regelen en kjendelig syrlig Smag 
og Lugt, nogen Tid før Sammenløbningen fandt Sted ved 
Kogn in g; derimod fandtes der ikke Tegn til andre Fejl ved 
Mælken, og da navnlig ikke til en begyndende Forraadnelse,
og det hvad enten Prøven var centrifugeret eller ikke, 
eller den holdt at koge i  længere eller kortere Tid 
Noget anderledes forholder det sig derimod med 
en Del af de opvarmede Prøver. Yed Forsøgene med 
disse paa Ourupgaard bemærkedes vel ogsaa en syrlig 
Smag og Lu gt, nogle Timer før Sammenløbning ved 
Kogning fandt Sted, men ved nogle af dem havde en 
»bedærvet« Smag og Lugt, der tydede paa en begyndende 
Forraadnelse, Overvægt over den syrlige. Mælkeprøverne 
henstode dér — ligesom paa Ladelundgaard — tildækkede 
med et almindeligt Laag; Luften under Laaget havde ingen­
lunde nogen frisk Lugt, og da der i  Yand- og Ismejerier 
hersker delte Meninger, om det er gavnligt eller skadeligt 
for Mælk (og Fløde), at Mælkespandene henstaa tildækkede 
under Flødeafsætningen, besluttede v i ved de i  Laboratoriet 
udførte Forsøg at lade Spandene henstaa utildækkede; men 
den bedærvede Smag og Lugt fremtraadte desuagtet paa 
lignende Maade som ved Prøverne paa Ourupgaard. Vor 
Opmærksomhed var derhos særlig rettet paa, — for saa 
vidt Smags- og Lugteorganerne strakte til, — at bestemme 
det s id s te  Tidspunkt, ved hvilket Mælken endnu kunde 
betegnes som »frisk«, og derhos at afgjøre, om der fø rst 
viste sig »syrlig« eller »bedærvet« Smag og Lugt. Resul­
tatet af disse Undersøgelser findes i  Tabel X V I I I  og X IX ,  
nemlig i  Tab. X V I I I  for de Prøvers Vedkommende fra 
60° C. og opad*), der strax efter Opvarmningen hensattes 
til Holdbarhedsforsøget (ifr. Tab. X V ), og i  Tab. X IX ,  
Rubrikkerne »afk. 3 Døgn« for de tre Prøver til 60—65° og 
70° C., som efter Opvarmningen henstode 3 Døgn i  Køle- 
kamret (jfr. Tab. X V II) , hvorhos der for Sammenligningens 
Skyld tillige i  de tre Rubrikker med Overskrift »strax« er 
gjentaget de i  Tab. X V I I I  for de tilsvarende 3 Prøver op­
førte Tider med Bemærkninger, dog saaledes, at Tiden er
*) Prøverne til 50° og 55° C. ere ikke medtagne i  denne Tabel; 
de bleve ligesom de ikke opvarmede syrlige nogen Tid, før de løb 
sammen ved Kogning.
formindsket med 2 Tim er, hvorved alle Rubrikker faa 
samme Udgangspunkt, nemlig Tiden for Prøvernes A n­
bringelse t il Henstandsvarmen 19 å 20° (og ikke fra Op­
varmningens Begyndelse, jfr. Bemærkninger til Tab. X Y H ). 
Under Timetallet er der ved »syr.«, »bed.« eller »int.« an­
tydet, om Mælken ved næste Iagttagelse nærmest maatte 
kaldes »syrlig«, »bedærvet« ved en begyndende Forraadnelse, 
eller om der »intet« iagttoges af denne Art, før Sammen­
løbning ved Kogning fandt Sted.
Skjønt en Iagttagelse af Varigheden af Mælkens Frisk­
hed, foretagen med Smags- og Lugteorganerne, vel ikke 
kan gjøre Fordring paa den samme Skarphed, som en Be­
stemmelse af det Tidspunkt, da Mælken løber sammen ved 
Kogning, saa synes der dog at være god indbyrdes Over­
ensstemmelse mellem Angivelserne i  Tab. X V III. — Tiden, 
hvori Prøverne til 70°—80°— 90° og 100° have holdt sig 
fuldt friske, ere saa nær ens, og det ej blot i Gjennemsnit, 
men ogsaa for den enkelte Forsøgsdag, at man kan sige, at 
de have holdt sig lige godt. Prøverne til 65° og 60° have 
holdt sig friske i noget kortere Tid, i  Gjennemsnit hen­
holdsvis 5 og 12 Timer kortere end Prøven til 70°. Der er 
derhos den Overensstemmelse, at den »friske« Smag afløses 
af en »syrlig« Smag ved Prøven til 60° og 65°, samt at 
Prøverne til 80°—90° og 100° have i  hvert Forsøg samme 
Vedtegning, nemlig i de fire første Dage »bedærvet«, og 
den sidste Dag »syrlig«, hvorimod Prøven til 70° med 
Hensyn til sin Vedtegning ikke indtager en saa bestemt 
Plads. Sæ rlig Interesse har det at se, i  hvilket Minimum 
af Tid Prøven af en vis Varmegrad har holdt sig frisk, og 
man faaer da afTab. X V I I I  som korteste Tid 19 — 24—33 
33—33 og 35 Timer for Prøverne til henholdsvis 60°— 
65°— 70°— 80°— 90° og 100° C. Her er atter al ønske­
lig  Overensstemmelse mellem Prøverne fra 70° og opad. 
Den samme Overensstemmelse haves ogsaa i  Maximum af 
Tiden for Holdbarhed; denne faaes nemlig for Prøverne 
ordnede paa samme Maade at være 26—40— 39—40— 40 
og 40 Timer. —
Tab. XVIII og XIX. Iagttagelser over Mælkens Tilstand red Hen 
standsvame 19 a 20° C. efter Opvarmning til 60° og derover.
P
Mælken var f r is k  i T im e r
Tab. XVIII.
og derefter s y r lig  eller bedæ rvet.
-O
60° 65° 70° 80° 90° 100°
Maj 12.................. 51 19 24 34 33 33 37
syr. syr. syr. bed. bed. bed.
— 17................... 52 25 28 39 37 35 35
syr. syr. bed. bed. bed. bed.
— 20.................. 53 25 30 34 36 39 37
syr. syr. bed. bed. bed. bed,
— 23................... 54 22 27 33 35 38 35
syr. syr. int. bed. bed. bed.
— 26.................. 55 26 40 36 40 40 40
syr. syr. int. syr. syr. syr.
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Maj 17................... 52 23 25 26 26 37 33
syr. bed. syi-. syr. bed. bed.
— 2 0 ................ 53 23 20 28 21 32 36
syr. syr. syr. syr. bed. bed.
— 23................... 54 20 23 25 28 31 35
syr. syr. syr. syr. int. syr.
-  26................... 55 24 26 38 25 34 40
syr. syr. syr. bed. int. syr.
Gjennem snit............ 22.5 23.5 29.3 25.0 33.5 36.0
I  Tab. X IX  har det særlig Interesse at undersøge, 
om de 3 Døgns Henstand i  Ishuset ere gaaede ligesaa *)
*) Tiden i  Tab. X V III, formindsket med 2 Timer.
umærkelig hen for denne Bedommelsesmaade som ved de 
tilsvarende Kogningsprøver, og det sees, at i Middeltallene 
for to og to sammenhørende Prøver er der ikke stor For- 
skjel, derimod er der et Par Gange temmelig store Spring 
for en enkelt Dag. —
De udførte Opvarmningsforsøg have saaledes givet Be­
kræftelse paa, at Mælk ved at opvarmes til 60° å 70“ C. 
kan vinde betydelig i  Holdbarhed baade m. H . t. Kogning 
og Friskhed (bedømt ved Smagen) og det, naar Opvarm­
ningen gaaer til 70°, omtrent lige saa meget, som om den 
gik til Kogepunktet. Derimod kan der ikke af disse For­
søg drages bestemte Slutninger om Længden af den Tid, 
hvori den saaledes opvarmede Mælk omtrent kan holde 
sig frisk ved en vis Henstandsvarme; thi dertil ere For­
søgene dels for faa i  Tal og dels udførte i den koldere 
Del af Aaret ved en »kunstig Sommervarme«, hvortil kom­
mer, at ogsaa andet end den Varmegrad, ved hvilken 
Mælken henstaaer, kan have Indflydelse paa dens Holdbar­
hed. — Derimod ere Forsøgene utvivlsomt omfangsrige 
nok til at tjene som Vejledning for denne eller hin, der 
kunde ønske i  Praxis at fo rsø g e  at gjøre Mælk (eller 
Fløde) holdbar ved Opvarmning til en saa lav Varmegrad, 
at den »kogte Smag« ikke bliver fremtrædende. Den Varme­
grad, der med dette Formaal for Øje bør vælges, ligger 
utvivlsomt inden for Grænserne 60° og 70° C. (48— 56° 
R.). Stiger Varmen over 70°, eller holdes Mælken i  læn­
gere Tid ved 70°, v il den »kogte Smag« vist som Regel 
blive saa stærkt fremtrædende, at den let iagttages. En 
øvet »Mælkesmager« v il rim eligvis ogsaa blandt flere Mælke­
prøver, af hvilke nogle have været opvarmede, andre ikke, 
kunne udpege de opvarmede, naar Varmegraden har 
ligget mellem 60° og 70°, og selvfølgelig som Regel lettest, 
jo højere den har været; men paa den anden Side ere 
Sporene af »kogt Smag« saa svage, at de i de fleste T il­
fælde næppe ville iagttages, naar der intet vides om, at
Mælken har været opvarmet. Om man nu i  P raxis helst 
hør prøve sig frem med en Varmegrad 60° eller 70° C. 
eller en mellemliggende 65° (52° R ); tør jeg ikke afgjore; 
men hvis Methoden i  det Hele v il vise sig at have prak­
tisk Betydning, v il der herom utvivlsomt hurtig danne sig 
en Mening. Opvarmningen kan som anført simpelt fore­
tages derved, at Spandene med Mælk, f. E x . Transport­
spandene, anbringes i varmt Vand, dog saaledes at Mælken 
omrøres, navnlig mod Slutningen, og særlig bør man sørge 
for, at tilstedeværende Skum bliver gjennemvarmet til den 
atraaede Varmegrad. Vandet maa godt, for at Opvarmningen 
af Mælken kan paaskyndes, være kogende eller nær ved 
Kogepunktet. Naar v i i  vore Forsøg brugte en lavere 
Varmegrad, da var Grunden kun den, at v i derved lettere 
sikrede os imod, at noget af Mælken blev opvarmet over 
den bestemte Slutningsvarme, som v i vilde naa, men i 
Praxis v il der jo aldrig kunne arbejdes med saa stor Nøj­
agtighed, og dette har da ogsaa kun ringe Betydning, 
naar Svingningerne blot ikke blive for store. Om Vandet 
er kogende eller nogle faa Grader under Kogepunktet har 
kun ringe Indflydelse, og om det koger stærkt (»spilko­
gende«) eller svagt ingen Indflydelse paa Opvarmningens 
Hurtighed, men derimod paa Æ m udviklingen. Denne und- 
gaaes næsten fuldstændig, naar Vandets Varme holdes lidt 
under Kogepunktet, og Karret er dækket med et Laag med 
Huller, der passe til Spandene, og livorigjennem de kunne 
hænge ned i Vandet. Jo  højere Vandets Varmegrad er, 
desto mere er man udsat for, at der dannes den fra Kog­
ning af Mælk velbekjendte Skorpe paa Spandene, hvorved 
disses Renholdelse besværliggjøres. H vis Mælken efter 
at være opvarmet heldes over i andre Kar, maa disse være 
omhyggelig rengjorte. Heldes den f. E x . over i  en Trans­
portspand, af hvilken den tilkjørte Mælk er udtomt, men 
som ikke derefter er renset, v il der være lidt Mælk tilbage, 
der k a n tjene som »Syrevækker« og tilintetgjøre den ved 
Opvarmningen tilsigtede Nytte. Jo  hedere Mælken er, 
naar den udtømmes i en saadan ikke rengjort Spand, desto
bedre v il den selvfølgelig være i Stand til at dræbe tilstede­
værende syredannende Organismer.
De til Fodringsforsøgene hørende Analyser ere udførte 
i det landøkonomiske Forsøgslaboratorium af dettes For­
stander, S to rc li og Assistent S e b e lie n . A f  mine andre 
Medarbejdere have Overassistent L e e g a a rd  og Assistent 
P e d e rse n  særlig været beskæftigede ved Fodringsforsøgene, 
medens Assistent Y  e ste rg a a rd  har havt Hovedarbejdet ved 
Holdbarhedsforsogene, og Overassistent L u n d e  dels har 
deltaget i  Udførelsen af Holdbarhedsforsogene og dels i  de 
kemiske Arbejder i  Laboratoriet.
Idet jeg slutter denne Beretning, er det mig en kjær 
P ligt at kunne bringe vore Forsøgsværter fra de nævnte 
Gaarde en hjærtelig Tak for den Ye lvillie , hvormed de have 
modtaget os og stillet det nødvendige Forsøgsmateriale til 
vor Kaadighed, samt for deres personlige Deltagelse i 
Fodringsforsøgene og for den Interesse, hvormed de have 
fulgt vore Arbejder.
H ertil knyttede sig følgende Diskussion:
Præ sidenten  (Etatsraad Tesdorpf). Landmændene 
kunne ikke tage mod den Tak, som Docent Fjord rettede til 
dem; thi naar Docent Fjord eller hans Medarbejdere komme 
tilstede hos dem, er det kun for at udføre Forsøg med en 
saadan Grandighed, Soliditet og Sikkerhed, at man kan være 
overbevist om, at de ville komme til Hytte i det praktiske 
Liv. Hver Gang et nyt Forsøg bliver aabnet, er man sikker 
paa, at der skeer en ny Erobring. Hvad Docent Fjord har 
meddelt i sin 19de Beretning er et nyt Bevis paa, hvor 
værdifuldt det Arbejde er, som han udfører.
Tidligere var man i sit Mejeri henvist til Benyttelsen 
af Bøtter og Yand, men Docent Fjord lærte Landmændene, 
hvorledes de skulde indrette Ishuse og opbevare Isen, og ved 
Hjælp af Isen ere Landmændene paa en ganske anden Maade 
end tidligere bievne Herrer over Mælken. Herved blev man 
imidlertid ikke staaende. Kort Tid efter bleve Landmændenes, 
Mejeristernes Opmærksomhed henledet paa Centrifugen, der 
nu allerede i flere Aar har liavt Plads i Mejerierne og stadig 
vinder større og større Udbredelse her i Danmark. Da Do­
cent Fjord optog Forsøg med Centrifugen, var der ikke faa
Landmænd, hos livem der opkom Betænkeligheder med Hensyn 
til dens Anvendelse; de mente, at det vilde være heldigere 
at blive staaende foreløbig ved Isen, eftersom man antog, at 
Isens Anvendelse i Mejerierne i Granden ikke var fuldstændig 
exploiteret. Hvad Centrifugen angik mente man, at den vilde 
være henvist til Fællesmejerieme, hvor Mælken samles fra 
mange forskjellige Steder og trænger til en hurtig Forarbejd­
ning. Ved Docent Fjords Forsøg er imidlertid den stærke 
Tvivl, der næredes hos mange og da ogsaa hos Taleren, 
med Hensyn til Centrifugens Anvendelse bleven slaaet fuld­
stændig til Jorden, og Taleren tror at burde sige, at Docent 
Fjords Fortjenester kulminere foreløbig paa dette Punkt. 
Hans ihærdige Bestræbelser have foranlediget, at det for­
træffelige Redskab, som Centrifugen er, er bleven almen an­
vendelig for de danske Mejerister. I  et Aar som 1884, i 
hvilket der ikke har været Lejlighed til at indsamle Is, og i 
hvilket Forsommeren har været meget varm, faaer man tyde­
lig  og klart at se, hvilken Betydning Centrifugen i Virkelig­
heden har; uden den vilde man være ilde stedet, og Taleren, 
der selv driver 5 Mejerier, kan her tale af egen Erfaring. 
I  de 3 Mejerier haves Centrifuge, i de 2 Bøtter, og i disse 
sidste Mejerier har man i  de meget varme Dage og uden at 
være i Besiddelse af Is  endog maattet forbruge 45 Pund 
Mælk til et Pund Smør, medens man, hvor Taleren har 
Centrifuge, har under de samme Forhold kunnet nøjes med 
det normale Forbrug af Mælk til et Pund Smør. Man var 
derfor, for at undgaa det store Mælkeforbrug til et Pund 
Smør, nødsaget til at kjøre en Mil med Mælken, for at faa 
den centrifugeret, og det viste sig da, at Mælken var af saa 
god Beskaffenhed, at man da kunde nøjes med 25 Pund 
Mælk til et Pund Smør. Der er meget faa Lande, i hvilke 
Centrifugen er indført saa almindelig som hos os, hvorfor vi 
kunne takke Docent Fjord, og jeg regner den med til en af 
de Løftestænger og til et af de Midler, hvorved den danske 
Landmand under de trykkende Forhold, hvorunder han har 
levet i de sidste 2— 3—4 Aar, har kunnet begaa sig uden 
at være tvungen til at klage over saadanne Vanskeligheder og 
Besværligheder, som Nabolandene, England, Frankrig, Tyskland 
og flere have maattet bøde under. V i maa derfor stadig mere 
og mere have vor Opmærksomhed henvendt paa Centrifugen 
og være taknemmelige for enhver Vejledning paa dette Omraade.
De Meddelelser, som Docent Fjord har givet os her, 
nemlig at vi paa en uventet Maade se os i Stand til at give 
den centrifugerede Mælk en heldig Anvendelse, idet vi kunne
bruge den som Foder til Kalve og Grise, kunne suppleres 
med, at vi ogsaa ere i  Stand til at give den samme Art 
Mælk ved en omhyggelig Bearbejdelse en anden Anvendelse, 
nemlig til deraf at lave en Ost, som er overordentlig respek­
tabel, om den end ikke er anvendelig til Export uden T il­
sætning. Forsøg i denne Retning udfører Docent Fjord for 
Tiden, og der er ikke Tvivl om, at den første Udstilling, 
som liar været afholdt ude paa Forsøgslaboratoriet, vil blive 
fordunklet af de efterfølgende, ja at de fortsatte Forsøg ville 
føre til, at der af den centrifugerede Mælk vil kunne laves 
en Ost, der v il opnaa en væsentlig større Værdi, end man 
hidtil har turdet gjøre sig noget Haab om. Her er en ny 
Appel til den danske Mejerist om ikke at blive staaende ved 
den almindelige, gamle Behandlingsmaade af Ostemælken; der 
skal nu afgjort vises mere Opmærksomhed og Iagttagelses­
evne end forhen, hvis Osten skal stige i Værdi. Der er allerede 
nu ikke saa ganske faa Steder her i  Landet, hvor der leveres 
Bevis for, at Ost lavet af centrifugeret Mælk kan blive et 
meget respektabelt Produkt.
Taleren havde maaske dvælet lidt længere end han 
egentlig burde ved den Nytte, man har af Centrifugen, og 
ved den store Betydning, som disse omhyggelige og ihærdige 
Forsøg have for det danske Jordbrug og Kreaturhold i det 
Hele, men efter Talerens egen Erfaring kan man ikke noksom 
paaskjønne, hvad der er udført i den Retning. De frem­
komne Resultater indeholde den største Opfordring til Land­
mændene om at følge Forsøgene med Opmærksomhed og at 
støtte dem med alle de Kræfter, der staa til deres Raadighed; 
enhver Opfordring fra Docent Fjords Side til den danske 
Landmand maa stadig imødekommes med den allerstørste 
Beredvillighed, thi Landmændene kunne da være overbeviste 
om, at de derigjennem støtte sig selv paa et af de aller­
vigtigste af deres Erhvervsomraader. Det har ikke været 
Talerens Mening ved sine Udtalelser at ville foregribe den 
Diskussion, som mulig v il komme, og han haaber derfor, at 
Andre nu ville udtale sig om, hvorledes de optage den nye 
Forsøgsrække, som Docent Fjord har forelagt.
Capitain la  C o ur mente, at de nu forelagte Forsøg 
paa Mejeribrugets Omraade vare nogle af de betydningsful- 
deste, som Docent Fjord nogensinde havde forelagt, og navn­
lig  gjaldt dette om det første og sidste af de tre Afsnit, hvori 
Beretningen var delt. Der var gjennem det sidste Afsnit, 
gjennem Holdbarliedsforsøgene rakt en overordentlig kraftig 
Hjælp til Fællesmejerierne og ganske særlig til Andelsmeje-
neme; de kunne strax drage sig det, der var fremsat, til 
fuld Nytte. Men der er tillige ved disse Forsøg aabnet en 
perspektivisk Udsigt til Gjennemførelsen af en Foranstaltning, 
som man tidligere havde ønsket at bære frem ovre i Jylland; 
man har nemlig dér allerede for flere Aar siden tænkt paa 
at finde en direkte Afsætning af Mælk til et fjæmere og, 
som man mener, fordelagtigt Marked, men de gjorte Forsøg 
ere strandede paa, at Mælken ikke har kunnet holde sig. 
Havde Vedkommende kjendt de Midler til at løfte Holdbar- 
hedsgrænsen, som Docent Fjord nu har paavist, vilde Forsø­
gene muligvis allerede da have ført til et positivt Resultat IIvad 
de i  første Afsnit omhandlede Forsøg angaa, da staaer det for 
Taleren, som om de have en meget stor Fremtid for sig, som 
om de danne Indgangsporten til en Forsøgsrække, der kan 
blive af meget stor Betydning for det danske Agerbrug. Alle 
anerkjende uden Tvivl den gjennemgribende Nytte, som strængt 
videnskabelige Forsøg kunne gjøre, idet de, naar de endelig- 
bringe et Resultat frem, da lade dette kaste et klarende Lys over 
Felter, der hidtil have ligget i  Mørke eller end ikke været 
kjendte, men det vides ogsaa, naar man har fulgt slige Forsøg 
og da navnlig de tydske Fodringsforsøg, hvor overmaade spar­
somme og hvor modstridende Resultaterne i Grunden ere paa 
dette Omraade. Det kan naturligvis ikke falde Taleren ind at ville 
forringe Nytten af det, der dersteds er kommet frem, men han 
troer bestemt at turde paastaa, ligesom lian da ogsaa har hørt 
det samme udtale fra mange Sider, at det er kolossale An- 
strængelser, for at vinde forholdsvis smaa Resultater. Naar 
man bestandig har peget paa, at vi herhjemme skulde søge 
gjennem mere praktisk anlagte Forsøg at faa klaret Spørgs- 
maalet om de forskjellige Foderæmners Foderværdi, da maa 
det bemærkes, at saadanne Forsøg selvfølgelig altid maa strande 
paa og ogsaa ere strandede paa, at den praktiske Landmand i 
Regelen ikke kan gjøre ordentlige Forsøg i sin Bedrift; det er 
lian næsten aldeles hindret i,  tlii lian kan ikke følge dem 
med den Stadighed, som udkræves, selv om de ere rigtig 
anlagte, og derfor er ogsaa Vægtskaalen, naar Resultaterne af 
slige praktiske Forsøg ere stillede ved Siden af videnskabe­
lige Forsøg, ikke sunken til Fordel for hine. De praktiske 
Forsøg, som Docent Fjord i mange Aar har anstillet, ere af 
ren fysisk og kemisk Natur og forholdsvis lette at kontrol­
lere; det har ved disse Forsøg ligesom været forud givet, at 
der, naar de udførtes efter en vel anlagt Plan og med den 
Omhyggelighed, som kan ventes, hvor betroede Folk anvises 
hver sin af de forskjellige Grene af Forsøgsarbejdet, maatte
komme Resultater frem, der vilde væi'e nyttige, hvilket ogsaa 
enhver af de om det udførte Arbejde udkomme Beretninger 
klarlig har godtgjort. Yed Fodringsforsøgene stiller Sagen 
sig imidlertid anderledes; her har man ikke som ved de an­
dre Forsøg udelukkende med fysiske og kemiske Processer 
at gjøre, som kunne kontrolleres; her gribe fysiologiske Fak­
torer ind, og disse kunne saare vanskelig kontrolleres. Hvad 
de her forelagte Fodringsforsøg med Kalve og Svin angaaer, da 
haaber Taleren, at de ville vise sig at være — han kunde 
fristes til at sige: epokegjørende for en økonomisk Fodring — 
de synes nemlig at pege paa, at ogsaa den Art af For­
søg, naar de foretages efter en vel overvejet Plan og med den 
samme strænge Nøjagtighed som de andre Forsøg, selv om de 
ikke kunne bringe saa nøjagtige Resultater som disse, dog allige­
vel kunne føre til Resultater, der kunne være nyttige for det 
praktiske Landbrug. Der er imidlertid som før nævnt, hvad for­
øvrigt ogsaa blev antydet af Docent Fjord, en Faktor, som 
spiller en Rolle ved ethvert Fodringsforsøg, og som ikke har 
fundet sit Udtryk i disse Fodringsforsøg, idet her kun er 
angivet Vægtforøgelsen; til Kvalitetsforbedringen, som vel er 
den Faktor, livorpaa Docent Fjord har tænkt, er der slet ikke 
her taget Hensyn; men naar den skal tages med, ville For­
søgene utvivlsomt blive vanskeligere end de nu foretagne. 
Efter at man imidlertid nu liar seet, at man ved disse lettere 
Forsøg har kunnet faa, som det synes, paalidelige og harmo­
niske Resultater frem, tør man vel ogsaa, saa forekommer 
det Taleren, nære Forventning om, at Kritik og Erfaring lidt 
efter lidt ville voxe, og at som Følge deraf vanskeligere og van­
skeligere Fodringsforsøg kunne blive optagne, og ønskeligt 
vilde det være, at denne Forventning ikke skuffes, thi her 
er et af de Omraader, hvor man stærkest har følt og 
Aar for Aar mere og mere føler de tilstedeværende Vanske­
ligheder; man savner netop et fyldigt Kjendskab til Foderets 
bedst mulige Blanding og heldigste Behandling, eller med 
andre Ord Kjendskab til, hvorledes man skal faa det størst 
mulige Udbytte ud af et vist Kvantum Foder. Det er de 
store Kapitaler, der ligge skjulte bag ved Klaringen af dette 
Spørgsmaal, der have foranlediget, at Taleren ikke har villet 
undlade at udtale sin Mening om Sagen, efter at Etatsraad 
Tesdorpf ligefrem havde spurgt om, hvad man havde at sige 
til disse Forsøg, der, saa vidt Taleren veed, ere de første vel 
kontrollerede Fodringsforsøg, som ere bievne udførte ude paa 
Gaardene efter en vel overvejet Plan af bestemte dertil ansatte 
Mænd, og som fremtræde med smukke og harmoniske Resultater.
Docent F jo rd  kunde det ikke være andet end kjært at 
høre de fremkomne Udtalelser fra Etatsraad Tesdorpf, efter­
som han havde været Ophavsmanden til Iværksættelsen af 
de Forsøg, Taleren udførte. Men naar der tillagdes Taleren 
Anerkjendelse for Indførelsen af Centrifugen, da kunde han 
ikke tage derimod; Æren herfor tilkom Hr. Nielsen i Roes­
kilde ; men Talerens forsøg havde maaske bidraget til, at man 
liavde lært at arbejde paa en solid Maade med dette Red­
skab. — Taleren havde nys gjort en Rejse i de Egne, hvor 
der fandtes Fællesmejerier og seet, hvorledes disse saa at sige 
voxede op af Jorden, men han maatte sige, at han ikke saa 
herpaa med slet saa lyst et B lik som Etatsraad Tesdorpf; han 
troede, at det gik vel hurtig frem med Oprettelsen af Fæl­
lesmejerier, thi mange Steder begyndte man herpaa uden at 
forstaa at tage fat paa rette Maade; men det maatte vel snart 
komme. — Hvad de udvidede Fodringsforsøg angik, som Capitain 
la Cour pegede paa, da maatte Taleren sige, at han ogsaa 
troede, de kunde faa Betydning, men at han ikke kunde 
gjennemføre saadanne; det var blevet ham klart, at skulde 
der skatfes noget ud af dem, maatte det ske ved kyndige 
Mænd, der forstaa i Forening med Landmændene at lægge 
fornuftige Planer for Fodringsforsøg. Endnu skulde Taleren 
blot udtale, at skulde de Fodringsforsøg han havde udført, 
give Anledning til saadanne videregaaende Fodringsforsøg, 
vilde han anse sine Forsøg for noget af det værdifuldeste, 
han havde havt med at gjøre, thi det var store Kapitaler, der 
nu gik tilspilde ved, at man ikke lagde Fodringsplanerne 
rigtigt og gjennemførte dem paa rette Maade.
Etatsraad Te sd o rp f. Forsøg som dem Docent Fjord 
har udført og som dem, Capitain la Cour pegede paa, ville 
sætte Landmanden i Stand til at indvinde Frugterne af sit 
Arbejde, hvad han ikke hidtil har kunnet magte. Det gjæl- 
der ikke alene om at lære at kjende den Indflydelse, som Foderet 
har paa Dyrene, det gjælder ogsaa om at lære at kjende den 
Indflydelse, som det anvendte Foder har paa Gjødningen, der 
kommer Kulturen tilgode.
Docent F jo rd  liavde paa sin Rejse i de magre Egne, 
hvor man havde oprettet Fællesmejerier, flere Steder hørt ud­
tale, at havde man ikke faaet Fællesmejerier oprettet, havde 
man været nødt til at sælge af sine Køer; nu derimod kjøbte 
man Kraftfoder og mente, at Andelsmejerier vilde føre til, 
at man vilde kunne fodre bedre end tidligera og paa den 
Maade igjen kunde forbedre Jorden.
